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RESUMEN
Palabras Clave: Identidad Cultural, Turismo Vivencial.
El trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre
Identidad Cultural y el turismo vivencial del Distrito de Moche, 2018. Participaron
en la investigación 150 pobladores entre los 18 y 64 años del Distrito de Moche;
como instrumentos de recolección de datos, se ha utilizado la encuesta y el análisis
documental para cuyos efectos se ha elaborado y utilizado un cuestionario y la ficha
resumen respectivamente; el diseño de investigación fue el correlacional transversal
y para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba no paramétrica de
correlación coeficiente Rho Spearman; para una muestra que comparara la función
acumulada observada de las variables: Identidad cultural y turismo vivencial y se
utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov con un nivel de
significancia al 5 %.
Los resultados de la investigación han permitido demostrar que la identidad
cultural se relaciona muy significativamente con el turismo vivencial del distrito
de Moche, 2018. Siendo el coeficiente de correlación Rho Spearman =0.763
(existiendo una alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo
esto menor al 1% (p < 0.01); en cuanto a la correlación de las dimensiones de las
variables el estudio muestra que el coeficiente de correlación es Rho Spearman
=0.608 (existiendo una moderada relación directa) con nivel de significancia p =
0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que las dimensiones
de las variable identidad cultural se relacionan muy significativamente con el
turismo vivencial en el Distrito de Moche, 2018.
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ABSTRACT
The purpose of the research work was to determine the relationship between
Cultural Identity and the experiential tourism of the District of Moche, 2018.
Participated in the research 150 settlers between 18 and 64 years of Moche District;
as instruments of data collection, the survey and the documentary analysis have
been used for whose effects a questionnaire and the summary file have been
elaborated and used respectively; the research design was the transversal correlation
and for the test of the hypothesis the non- coefficient Rho parametric correlation
Spearman test was used ; for a sample that compared the observed cumulative
function of the variables: Cultural identity and experiential tourism the Kolmogorov
- Smirnov normality test was applied with a level of significance of 5%.
The results of the research have shown that cultural identity is very significantly
related to the tourism experience of the district of Moche, 2018. Being the Rho
Spearman correlation coefficient = 0.763 (there being a high direct relationship)
with level of significance p = 0.000 this being less than 1% (p <0.01); Regarding
the correlation of the dimensions of the variables, the study shows that the
correlation coefficient is Rho Spearman = 0.608 (there being a moderate direct
relationship) with level of significance p = 0.000, this being less than 1% (p <0.01).
which means that the dimensions of the cultural identity variable are very
significantly related to the existential tourism in the Moche District, 2018.
Key Words: Cultural identity, experiential tourism
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I. INTRODUCCIÓN
En la realidad problemática de nuestro estudio a nivel internacional se puede ver
que al referirse a cultura y turismo es algo novedoso a través de la historia donde
incide en un doble camino de estrategia y fin al mismo tiempo, hoy en día el
articular estas dos variables implica que el territorio donde se plasme, logrará el
desarrollo social y económico del mismo. Al referirnos sobre turismo cultural,
estamos hablando de un incremento de la actividad turística desde aspectos de la
cultura popular y viceversa, poniendo en realce el valor patrimonial material e
inmaterial de una nación dándole de esta manera sentido a la historia de un país,
localidad o región, envolviéndola en una fuente de atracción turista que despierte
el interés global. Debido a que la cultura que desarrolla un pueblo es aquella que
da a conocer la expresión de su identidad y diversidad, la cual no se puede excluir
al momento de proponer o diseñar políticas de turismo, en una sociedad que ha
sabido responder a los cambios, la interculturalidad y así mismo darles especial
importancia a los derechos culturales de una nación. Por ejemplo, si analizamos
a Europa, no se nos podría hacer posible imaginarnos como en las últimas
décadas se ha mejorado a gran escala la relación de la cultura con el turismo, en
gran parte de este viejo continente se ha logrado darle gran valor al patrimonio
cultural, el cual determino la generación de una industria que sirvió como inicio
de la recuperación de gran parte de Europa.
Por lo tanto, a nivel nacional se puede ver que el patrimonio y variedad cultural
del Perú se fundamentó en la leyenda, costumbre y vivencia de sus comunidades.
Las mismas que ocupan gran parte del Perú y que en la actualidad aportan un
gran beneficio y mejoría en relación a la oferta turística. Para los que han visitado
nuestra nación y así mismo han sido parte de nuestra cultura, interactuando con
otras culturas, han observado a las comunidades nativas, se han visto motivados
a seguir visitándonos y han convertido estos hechos en motivación para realizar
viajes constantes. Si se analiza en lo referente a la exploración, se puede
mencionar que hubo una proximidad en lo que respecta a lo artístico. Por lo cual,
Promperú busca mejorar otras posibles actividades que se encaminen a la
atracción turista cultural, y así mismo buscando que las comunidades rurales se
vean fortalecidas con dichas iniciativas, de modo que los ingresos producidos
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por estas actividades sean repartidos a cada región y de igual modo sean
descentralizadas.
A esto se suma la imagen exótica que produce en muchos al pensar en el Perú,
trazándose la meta y el compromiso de conservar la cultura y la naturalidad de
nuestro patrimonio. Cumpliendo un papel primordial las comunidades vivas. Se
debe tener bien en claro que esto no solo se basa en la preservación de la cultura,
sino también guarda relación en promover que se forme parte de esta, donde en
este mundo de globalización logre una participación importante y a su vez
sacando provecho para nuestra economía y de igual manera para la conservación
del medio ambiente y la historia. Promperú propone una guía cultural como
modelo de la responsabilidad por divulgar nuestras riquezas en expresiones
culturales y nuestro interés por favorecer al progreso sostenible de las
comunidades. (Promperú, 2010).
En la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur, 2010), Perú presento un
turismo vivencial sostenible, el cual se basa en intercambiar cultura con las
comunidades nativas, las mismas que tienen tradiciones milenarias y su relación
de éstas con el medio ambiente donde viven.
Andrea Martínez, coordinadora de Promperú en el mercado Europeo, refirió a
que actualmente se está apostando por el turismo rural vivencial y además se
sigue promocionando Machu Picchu y Cuzco.
Así mismo se está dando una cierta lejanía entre lo convencional que era algo
tradicional y ahora se ofrece al turista una vivencia turística sostenible. Viviendo
una aventura fascinante en donde uno puede ser protagonista con la misma
experiencia de vivir con los nativos, de intercambiar su cultura y además en un
entorno privilegiado de la naturaleza, refirió Andrea Martínez.
Y a nivel regional o institucional hoy en día las razones por las cuales una
persona decide viajar son muy variadas, así como la cantidad de visitantes que
recibe un destino; cada quien tiene sus motivos por los cuales decide viajar, sea
por diversión, conocer lugares, visitar familiares, por estudios, por salud, etc.
Su pasado aún conserva restos arqueológicos muy significativos. Fue sede de
dos transcendentales Culturas; Mochica y Chimú, resaltando cada uno por la
finura en sus trabajos en oro, plata y cerámica. De entre muchos argumentos se
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tiene las de Chan Chán, Huaca del Sol y la Luna, entre otros sitios de jerarquía
y esta legítima cultura que se posee se debe cuidar y no abandonar para que no
se desaparezca, al contrario, aprovecharla, mejorarla y dar a conocer al
extranjero nuestra riqueza turística y cultural.
El actual viajero ahora quiere conocer la cultura con proximidad, convivir,
interrelacionarse. Y según datos estadísticos proporcionados por Promperú, se
puede corroborar lo dicho, pues el 47% de ellos está motivado en conocer el país
por su cultura y 40% busca los atractivos histórico culturales, afirma Mara
Seminario, directora de Promoción de Turismo de Prom-Perú.
En los trabajos previos a nivel internacional vamos a mencionar el siguiente
Guerrero, (2015) en su tesis la reconstrucción de una identidad cultural y el
progreso del turismo en México. Universidad de Guanajuato (México),
revista científica; los métodos utilizados en esta tesis estuvieron respaldados
encima de la alineación cualitativa. Asumiendo que mejoro la teoría de (Flick
2009, p.21). Estas observaciones de los diferentes hechos históricos en torno a
una reconstrucción formativa y la correlación de la mejora de la excursión
mexicana en el Siglo veinte. Se muestra también investigación muy
transcendental del propósito del país, se promovió la sociedad mexicana,
esencialmente luego de la Sublevación, Se replicó que el propósito constó
principalmente en una filosofía innovadora en el cual las técnicas de edificación
y el progreso son los principales metas del avance de una ciudad.
Se concluye que en México el dinamismo turístico benefició al fortalecimiento
de cómo el mundo lo ve, alcanzando como resultado la contribución de riquezas
financieras y la imagen de mejora e innovación, con el trascurso del tiempo esto
cambiaria y se centraría en la nación con entornos de compromiso, los períodos
históricos y actitudes del momento. La divulgación de los hábitos, tradición,
construcción y vistas campestres asumimos una mejor calidad para cautivar más
visitantes y conocer el territorio denso que está vendiendo. Resultado de las dos
filosofías (nacionalista y modernizador) hubo la destreza de interpretar de
manera distinta pero útil para fines tanto gubernamentales como financieros e
inseguridad de la eficiencia turística que contribuyó, al fundamento del “México
ficticio” según (Bonfil, 1990) es un propósito civilizado homogéneo de la cultura
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e identidad, los cambios públicos en secciones financieros como la excursión
con beneficios principalmente personales.
El comentario de la tesis obtenemos ver que en México la eficacia turística
benefició al fortalecimiento de este enfoque de país, disfrutando el efecto la
participación de patrimonios financieros y un perfil de progreso y restauración.
Al transcurrir los años esto se arraigaría más. La difusión de todas las actividades
costumbristas tuvo un éxito abismal en los turistas pues fue sencillo lograr
cautivarlos.
A nivel nacional tenemos el siguiente aporte Córdova (2017) en su tesis
Incidencias del turismo receptivo en los cambios de identidad cultural de los
pobladores de la localidad de Raqchi Sicuani Cusco – 2017, Cusco, Perú, para
obtener el grado de Licenciado en Turismo, El objetivo principal fue el de
averiguar en medir cuanto afecta el turismo receptivo a los pobladores de esta
localidad del Cusco - 2017, la misma representación que permitirá conocer el
tiempo que se tarda en descubrir su identidad cultural o si hubo alguna pérdida
que en el transcurso haya desaparecido. Se usó la metodología descriptiva, y los
datos fueron obtenidos por intermedio de encuestas aplicadas a los comerciantes
de la plaza de Raqchi. La muestra fue de 39 negociantes.
Concluye que, la identidad cultural en Raqchi está corrompida por la manera en
cómo los habitantes ven la visita de los turistas, y está dejando de lado sus
actividades ancestrales, así mismo están perdiendo su idioma nativo, ya no
asisten a sus festividades locales, se están olvidando de practicar su idioma
nativo que es el ayni pues manifiestan que la mayor parte del tiempo se la
dedican al visitante pues les aporta más beneficios, pero viéndolo desde el punto
de vista positivo el turismo les ha entregado una calidad de vida que
antecedentemente no era posible de lograr, además de conservar viva aun sus
ritos andinos y concebir la ventaja de la experiencia de estos hacia los turistas.
Las recomendaciones que hizo a la Municipalidad de Canchis fueron la de
fomentar la participación de entidades dedicadas a turismo hacia un incremento
del mismo, así como invertir en la riqueza cultural de Raqchi para tener de este
modo una mayor afluencia de visitantes.  La Municipalidad de Canchis debe
formalizar programas y talleres para que los pobladores de Raqchi estén
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preparados de reconocer su cultura y puedan propagar libre e imperiosamente su
identidad cultural que los identifica.
El autor concluye diciendo que la identidad de los pobladores de Rachi está
desapareciendo debido a que están olvidando su cultura dejada por sus ancestros
y están presumiendo de la actividad turista, adoptando comportamientos ajenos
a los propios pues han dejado de lado sus festividades tradicionales, su lengua,
sus tradiciones, por ende, están perdiendo su esencia.
A nivel regional podemos adicionar a Serin (2017) en su tesis La identidad
cultural y su contribución al aumento del desarrollo turístico en la ciudad de
Huamachuco, 2017, Universidad César Vallejo, Perú, para obtener el grado
de Maestría en Gestión Pública, Se explicó el objetivo de valorar e investigar
la identidad cultural en Huamachuco en proporción al desarrollo turístico. Para
su estudio utilizó datos cuantitativos y cualitativos por lo que se puede decir que
por su naturaleza fue mixto, transversal y con un diseño explicativo. En la
muestra hubo 382 participantes de una población total de 62 424 ciudadanos de
Huamachuco.
Se utilizaron cuestionarios para cada variable con preguntas cerradas y abiertas,
confiables y aceptados para la recolección de los datos, procesando la
exploración con el software de estadístico SPSS V21.
Se concluye, que en las dimensiones de la variable identidad cultural el nivel
predominante es el regular tal como figura a continuación: historia de
Huamachuco 48,7%, tradiciones y costumbres 62,6 en patrimonio 21,5 %,
folclor de Huamachuco 66% y gastronomía un 20 %. Por lo que se concluye que
costumbres, tradiciones y folclor tiene mayor porcentaje de valor, además según
los datos cualitativos se puede decir que Huamachuco tiene un envidiable
folclor, muchas tradiciones y costumbres a pesar que hay muchas de ellas que
aún no se han explotado. Recomendaron a instituciones locales tanto públicas
como privadas deben implicar a la aserción e impulso de la identidad cultural de
Huamachuco con la intención de evitar que se pierdan y así poder aprovecharlas
en beneficio turístico. Por lo que se recomendó a instituciones que velan por el
turismo, así como el INC, poner más énfasis en el sostenimiento, promocionar
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la historia, las tradiciones, costumbres y la gastronomía en Huamachuco para
que pueda desarrollarse la ciudad.
En las teorías relacionadas al tema, se define identidad como el calificativo de
cada sujeto u objeto que permite diferenciarse uno de otro.
La definición de la RAE, dice que la identidad es definida como el acumulado
de atributos de una persona o grupo de ellas la cual los diferencia ante los
demás. (RAE, 2009).
Otra definición podríamos decir que la identidad son los hechos que hace a la
persona reflexionar que es ella misma en un lugar y tiempo definitivo, en
relación al tiempo y al espacio, pasado o futuro; es todo aquello por lo cual es
identificado (Rodríguez,1989, p. 17)
Ahora se definirá que la cultura es la que custodia y simplifica las costumbres
de la sociedad, donde se enmarca su historia a través del tiempo; pudiéndose
decir que es la memoria guardada colectivamente, es decir son formas
trasferidos entre generaciones; herencia social que hace permisible la
interrelación de los segmentos de una comunidad, ayudando sus normas de
comportamiento, valores, sabiduría y habilidades. (Díaz, 1977. p. 321).
Otra definición de cultura seria como las formas de ser, sentir, pensar y actuar
de las personas. Concibiendo una visión desarrollada por la cultura; ya que se
hace referencia a elementos cognitivos, afectivos y también conductuales del
ser humano (INC, 2002, p. 22).
Y ahora continuamos con la definición de identidad cultural que viene a ser el
conjunto de gestiones de las personas que comprueban la diferencia existente
entre el conjunto coexistente y relacionados bajo determinadas circunstancias y
es la identidad cultural lo que define a determinado pueblo (García, 2003, p. 58)
Si nos preguntamos sobre la identidad cultural del país, está respuesta será muy
compleja, pues nuestra nación es un país pluricultural y es por ese motivo que
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no se puede hablar de una sola, sino de muchas (Moya, 2012), dice que una
diferencia importante sería la identidad de razas, su forma natural de expresarse,
siendo así cuando se conserva, pues establece uno de los elementos básicos del
proceso que puede seguir una sociedad, proceso histórico lingüístico
determinado. En gran parte de latino américa debido a la llegada de los españoles
cuando invadieron gran parte de ella, muchos lugares originarios han dejado de
lado su lenguaje nativo. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se podrá
definir que nuestro país no solo tuvo un idioma, es por ello que no se da la
unanimidad de la identidad cultural. En su importancia conseguiremos decir que
la identidad acepta un reconocimiento y traspaso de la memoria histórica de lo
que fue un pasado que puede ser cambiado, pero que en su esencia es distinto y
originario. Seguir valorando, recuperando y protegiendo el patrimonio cultural
es un indicador claro de la liberación, reinvención e incautación de la identidad
cultural. (Molano, 2007)
En sus características también podemos precisar lo siguiente:  En realidad, se
tendría que hablar más bien de identidad cultural entendida como la eventualidad
de pertenecer a uno o varios grupos; es decir, existe una evolución de la identidad
que nos lleva a hablar más favorablemente de identidades culturales. De hecho,
los defensores del concepto de identidad cultural señalan que ésta no debe
comprender como algo uniforme, unitario u homogéneo. Es decir que pluralizar
la identidad cultural no parece que sea excesivamente discutible. (Parés, 1991,
p. 16).
Se tienen las siguientes dimensiones de la identidad cultural:
Costumbres, viene a ser los hábitos o tendencias adquiridas debido a la práctica
de diversas actividades que son cotidianas a su vida, donde en cada sociedad
son diferentes, pudiéndose encontrar una peculiaridad distinta, como por
ejemplo particularidades nacionales, regionales o comerciales. (Terracciano,
Khalek, 2005)
Al hablar de tradiciones, se refiere a aquellos patrones de convivencia
considerados fundamentales por una comunidad, patrones que forman parte
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integral de sus usos y costumbres, los cuales se mantienen para ser aprendidos
por la posteridad, como riqueza cultural. (Mead, 1900)
Se entiende por patrimonio cultural a la sucesión cultural perteneciente al
pasado de una persona, la cual es conservada y transferida a las generaciones
presentes. (Unesco, 2010)
Existen entidades que asimilan, clasifican bienes encontrados al pasar los años,
los cuales son parte representativa de cada pueblo, de una región y hay veces
que son tan resaltantes en la historia, que amerita ser distinguidos por toda la
humanidad, protegiendo a estos bienes para que subsistan al transcurrir los años
y para que sean disfrutados por las próximas generaciones, para poder
estudiarlas, para conocer sus costumbres, para poder utilizarlos, disfrutarlos o
visitarlos.
Gastronomía: viene a ser el conocimiento razonado de cuanto al hombre se
refiere en todo lo referente a los alimentos.
El objetivo es preservar la existencia humana aprovechando los alimentos como
fuente de vida. (Brillat, 2010, p. 58)
Ahora continuamos definiendo el turismo, el cual viene a ser un fenómeno
social, cultural y económico que se encuentra vinculado con la idea de
trasladarse de un lugar a otro con múltiples finalidades, sea la de establecerse,
sea por negocios, identificación personal, debido a la profesión, etc. A estas
personas se les conoce como visitantes los cuales pueden ser turistas o
excursionistas; residentes o no residentes; las cuales tienes que ver con el
conjunto de actividades que involucran u gasto turístico y por lo tanto un ingreso
que beneficia al lugar (Organismo Internacional del Turismo, 2007, p. 1)
El turismo es segmentado en dos categorías: turismo convencional o tradicional
en el cual el hombre cumple un rol protagónico, por lo que de manera personal
se puede decir que cada quien puede tener su estilo de asimilar, obedeciendo
absolutamente a lo vivido, sus deseos, sus gustos, su idioma, sus motivaciones,
su cultura, etc. Y por otro lado se encuentra el no convencional que viene a ser
los viajes que tienen como finalidad cumplir con actividades meramente
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recreativas las cuales están cara a cara con la naturaleza y todo tipo de expresión
cultural que incluya actitudes, responsabilidad de querer saber, respetar,
divertirse y participar en la conservación la naturaleza y la cultura. (Morla, 2002,
p. 9).
El turismo vivencial se define como toda actividad que se puede ampliar en
lugares rurales y que trasciende de interés para los que habitan en dicho lugar.
Los cuales cumplen con ciertas características donde hay familias que se dedican
al agro, a actividades deportivas y la pesca artesanal, quienes abren sus puertas
y alojan al turista con la finalidad de hacer que el turismo se convierta en algo
que albergue vivencias, donde se apertura un encuentro de diálogo entre
personas de culturas distintas (Del Reguero, 1994).
También podríamos decir que el turismo vivencial es una experiencia que integra
e interrelaciona con las culturas vivas, el interactuar entre el poblador de la
localidad y el visitante, en participar en sus actividades costumbristas, como las
festividades y actividades cotidianas, que ponen gran énfasis en el intercambio
cultural como una actividad turística. (Murillo, 2001, p. 69).
En la importancia del turismo vivencial podremos decir, que es una experiencia
completa que hace al turista entrar en contacto con las culturas vivas, el
interactuar, el participar de sus costumbres, festividades y actividades cotidianas,
sean de cualquier tipo pero que destacan al turismo como una actividad de
intercambio cultural. Diversos actores dividen al turismo en vivencial y
participativo y lo definen como un conjunto de experiencias de interacción y
aprendizaje de tradiciones y actividades productivas cotidianas donde se lleva
una vida llena de armonía entre campesino y viajero, y a su vez aporta a las
localidades cierto beneficio económico, producto de dichas actividades.
( Vilímková, 2015)
Con el turismo rural o también llamado vivencial los campesinos, pobladores,
comuneros y hasta los pescadores se agrupan y constituyen para sacar adelante
sus propósitos de emprendimiento hospedando a viajeros en sus casas.
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Sus características son: Aprenden sus costumbres, su forma de vida, comen con
ellos, duermen en sus casas, perciben su modo de vivir e incluso advirtiendo de
sus actividades productivas como el trabajo de campo por citar un ejemplo.
Es una experiencia desde un aspecto más cercano, sentir cómo es la relación con
la naturaleza que lo rodea y apreciando una vida totalmente opuesta a la que el
visitante está acostumbrado. ( Vilímková, 2015)
Las dimensiones de la variable turismo vivencial serían las siguientes:
Actividades agropecuarias: Es una particularidad del turismo el cual tiene como
campo de desenvolvimiento el ámbito rural y se encarga del descanso en
comunión con el medio ambiente, así mismo produciendo un avance
económico que permite el desarrollo rural; que beneficia al equilibrio de la
nación y al restablecimiento de renta agropecuaria de la sociedad rural.
(Montaner, 1998, pp. 21 -22)
Actividades deportivas: Son aquellas que suponen la experiencia de una de
estas disciplinas. Como parte de un deporte, estas diligencias deben enmarcarse
en un cierto reglamento. (Pérez & Gardey, 2015).
La pesca artesanal, son actividades pesqueras de pequeña intensidad, pero de
gran importancia por la seguridad alimentaria que brinda, la misma que
favorece a la disminución de la pobreza, pues es fuente de empleo, de ingresos
monetarios y debido a las exportaciones de pescado y de productos pesqueros
(Oldepesca, 2010, p. 2).
Infraestructura Vial, la cual viene a ser el medio que permite entrelazar al país,
sus comunidades vía terrestre, transportar pasajeros y carga, con la finalidad de
efectuar labores agrícolas, de distracción, de servicios, y turísticas. (Arsenio,
2010)
En esta investigación podremos hablar del empirismo, positivismo y pos
positivismo. Estos paradigmas epistemológicos son a su vez el sustento de los
paradigmas de la investigación científica cuantitativa.
Paradigma Cuantitativo: Basado en el empirismo y el positivismo, tiene como
característica principal la construcción de instrumentos para la recopilación de
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información, un rigor científico definido por la precisión estadística y la
replicabilidad de sus resultados.
En la formulación del problema científico sería lo siguiente:
¿De qué manera la identidad cultural se relaciona con el turismo vivencial del
Distrito de Moche, 2018?
En la justificación teórica ejecutaremos primero la pregunta porque el turismo
vivencial como un evento alternativo de la actividad turística se ha ido
ampliando en estos últimos años en nuestro país en tal acontecimiento el distrito
de Moche no debería ser la excepción para realizar las actividades turísticas,
como las Huacas del sol y la luna.
Las festividades religiosas y la gastronomía que permitirán tener una gran
contingencia para efectuar la actividad del turismo vivencial en esta zona.
La pregunta cómo ejecutar la investigación es haciendo un  trabajo  profundo
por nuestra parte,  una  forma  de  resumir  todo  este conjunto,  está  en  la
contribución  activa  del  sector  público  como  privado conocido  también de
forma técnica como  Organismos  de  gestión de  destino, el  involucramiento
del  poblador  mediante  capacitaciones  y/o  estudios permitirá  su  contribución
activa,  esto  nos  llevara  a  incitar  a  las  nuevas generaciones del conocimiento
de la identidad nacional.
En su justificación por la utilidad podremos precisar que el presente estudio de
investigación tiene en cuenta el procedimiento estándar de la investigación
científica, y utiliza al cuestionario para recoger datos, el cual fue validado
formalmente. Esto origina un aporte para generaciones venideras pues los
instrumentos generados fueron validados por especialistas en la materia y así
mismo la recolección de los datos fueron procesados por separado para cada
variable y por sus dimensiones. Y si se parte desde este principio se podrán
diseñar otras exploraciones que aporten a la solución de los inconvenientes en
relación a la identidad cultural y el turismo vivencial.
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Por su justificación metodológica que se manejó en el presente trabajo
investigativo fue la no experimental pues era preciso para este tipo de trabajo de
investigación correlacional.
Y por último la justificación normativa la cual se fundamente en la normativa
según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación LEY Nº 28296, que
considera Art. I.- Objeto de la Ley. La actual Ley establece políticas nacionales
de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y la utilización de
los bienes que ajustan el Patrimonio Cultural de la Nación. Y además la política
cultural difunde mecanismos que favorecen la recuperación de ciudadanas (os)
persistentes de sus derechos y obligaciones, mucho más autocríticos y más
informados del orden existente. (Ministerio de cultura, 2013 p. 4).
También se tiene la ley general del turismo N° 29408 en la cual se da a conocer
la importancia nacional que se le da al turismo, así mismo las políticas
prioritarias que brinda el Estado para el progreso nacional.
En las hipótesis primero precisare la de investigación que sería:
Existe relación significativa entre Identidad Cultural y el turismo vivencial del
Distrito de Moche, 2018.
La hipótesis nula es: No existe relación significativa entre Identidad Cultural y
el turismo vivencial del Distrito de Moche, 2018.
Las hipótesis especificas son las siguientes:
H1: Existe relación significativa entre la dimensión costumbres de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión costumbres de la
identidad cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
H2: Existe relación significativa entre la dimensión tradiciones de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión tradiciones de la
identidad cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
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H3: Existe relación significativa entre la dimensión patrimonio cultural de la
identidad cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión patrimonio cultural de la
identidad cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
H4: Existe relación significativa entre la dimensión gastronomía de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión gastronomía de la
identidad cultural y el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
H5: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a actividades agropecuarias del Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo
vivencial en cuanto a actividades agropecuarias del Distrito de Moche en el
2018.
H6: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a las actividades deportivas del Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo
vivencial en cuanto a las actividades deportivas del Distrito de Moche en el
2018.
H7: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a la pesca artesanal del Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo
vivencial en cuanto a la pesca artesanal del Distrito de Moche en el 2018.
H8: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a la infraestructura vial del Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo
vivencial en cuanto a la infraestructura vial del Distrito de Moche en el 2018.
El Objetivo General de la investigación seria el siguiente:
Determinar la relación entre Identidad Cultural y el turismo vivencial del Distrito
de Moche, 2018.
Los objetivos específicos de diagnóstico son los siguientes:
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O1: Identificar el nivel de identidad cultural y sus dimensiones: costumbres,
tradiciones, patrimonio cultural y gastronomía del distrito de Moche, 2018.
O2: Identificar el nivel en el turismo vivencial y sus dimensiones: actividades
agropecuarias, actividades deportivas, pesca artesanal e infraestructura
vial del distrito de Moche, 2018.
Los objetivos de contrastación serian:
O3: Determinar la relación entre dimensión costumbres de la identidad cultural
con el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
O4: Determinar la relación entre dimensión tradiciones de la identidad cultural
con el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
O5: Determinar la relación entre dimensión patrimonio cultural de la identidad
cultural con el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
O6: Determinar la relación entre dimensión gastronomía de la identidad cultural
con el turismo vivencial en el Distrito de Moche en el 2018.
O7: Determinar la relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en
cuanto a actividades agropecuarias del Distrito de Moche en el 2018.
O8: Determinar la relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en
cuanto a las actividades deportivas del Distrito de Moche en el 2018.
O9: Determinar la relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en
cuanto a la pesca artesanal del Distrito de Moche en el 2018.
O10: Determinar la relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en
cuanto a la infraestructura vial del Distrito de Moche en el 2018.
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II. MÉTODO
La metodología es la ciencia que experimenta los sistemas o el conjunto de
procesos investigados orientados en los estudios científicos, las manifestaciones
doctrinales, en tal sentido es de considerable notabilidad tratar a la metodología
aplicada en proporción a los aspectos específicas de la actual investigación
Hernández Fernández & Bautista (2010, p. 4) afirman que la averiguación es un
conjunto de metodologías consecuentes críticos y empíricos que se aprovechan
al estudio de un fenómeno.
Las técnicas de investigación empañados en cuenta para este estudio; fueron el
descriptivo y deductivo. El método descriptivo se exhibió, se especificó y se
definió el problema o fenómeno, así como en la introducción que se presentó en
el presente trabajo científico. Por ende, de los aspectos teóricos, o en las
composiciones explicadas de la presente temática.
Según Bacon (1997). Infiere que el método deductivo toma en provecho que las
conclusiones están comprometidas en las premisas. Por consiguiente, hacen los
supuestos de las conclusiones tomando como guías a las premisas: si las
especulaciones deductivas son válidas y las premisas son de verdad, las
conclusiones sólo pueden ser verdaderas. Al diferenciar del método deductivo,
en el inductivo se muestran las leyes a partir de hechos observables.
También se tomó en cuenta los métodos de investigación: el hermenéutico –
jurídico, para demostrar la doctrina y legislación existente en el presente estudio.
Así mismo el método analítico – sintético, que fue estudiado en la elaboración
de la presente investigación de manera global; ya que nos permitió analizar la
bibliografía necesaria y posteriormente simplificar el tema materia del presente
estudio.
2.1. Tipos y diseño de investigación
2.1.1. Tipo de Investigación:
La investigación es de tipo no experimental, porque no se manipulo
activamente alguna variable del estudio y en las que solamente se
observó los fenómenos en su argumento natural los mismos que a
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continuación fueron analizados (Hernández et al, 2010). Por otro lado,
en el campo de la investigación conseguimos ver una serie de clases y
según Landeau (2007) lo ha establecido de acorde a los fines que lo
enfoca la autora:
a) Según la finalidad: es aplicada, porque toma en cuenta el nivel de
relación causal de las variables en estudio y hace la propuesta de
ocasionar un cambio en la sociedad en mérito a la elaboración de
actividades de varias clases como el manejo de programas para la
identidad cultural y el turismo vivencial en los pobladores del
Distrito de Moche.
b) Según su carácter: Es correlacional causal, porque en virtud a la
audacia de la incidencia de la variable 1 y su relación con la variable
2 en el Distrito de Moche.
c) Según su naturaleza (enfoque): Corresponde al enfoque
cuantitativo, porque se cuantificará los datos después de haber
aplicado los instrumentos y se obtienen tomando en cuenta las
dimensiones e indicadores de las variables: Identidad cultural y
Turismo vivencial. Los valores que se conseguirán después de
observar las variables en estudio, se elaborarán las tablas y figuras
estadísticas en relación con la metodología empírica.
d) Según su alcance temporal: Es transversal, porque se acomoda a
comprobar la asociación causal de las variables con la medición en
la muestra objetivo en cuestión, en un solo lapso del tiempo
(Hernández, et al. 2010).
2.1.2. Diseño de investigación




O1=Observación de la variable 1: Identidad Cultural
O2= Observación de la variable 2: Turismo Vivencial
r= Relación de variables
La investigación para este estudio fue descriptiva correlacional directa ya
que las muestras examinaran las variables de ambos lados.
Según Cancela, et al. (2010), indica que investigaciones correlacionales
señalan a los estudios en los que se está interesados en precisar la relación
existente entre variables significativas, a través del uso de coeficientes de
correlación, los cuales indicarán matemáticamente información sobre el
grado, intensidad y orientación de la relación entre variables.
2.1. Operacionalización de Variables
2.2.1. Variables
a) Identidad cultural
Es entendida como un conjunto de acciones de las personas que
marcan la diferencia existente en diferentes grupos coexistentes e
interconectados bajo determinadas condiciones y es la identidad
cultural lo que define a determinado pueblo (García & Baeza, 2003,
p. 58)
b) Turismo vivencial
Es una experiencia completa que enmarca el tener contacto con
culturas vivas, donde exista una interacción de personas oriundas de
la zona con el turista, se compartan diversas actividades
costumbristas, que enfatizan la actividad turística como intercambio
cultural a diferencia del Turismo Participativo, cuyo énfasis
descansa en las actividades productivas. (Murillo, 2001, p.  69).
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Historia de tu pueblo.
Personajes ilustres.
Hábitos nativos de tu pueblo.
Creencias de tu pueblo.




Vestimenta típica de tu pueblo.
Folclor de tu pueblo.
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2.2. Población y Muestra
2.3.1. Población(N)
Lo conforma 37436 personas, siendo los estratos: 18306 Hombres con
DNI y mayores de 18 a 64 años, 19130 mujeres con DNI y mayores de
18 a 64 años. Pobladores del Distrito de Moche en el año 2017. Según:
Censos Nacionales 2017.
2.3.2. Muestra(n)
Se considera una muestra a un conjunto de la población y tiene como
intención que estas unidades de análisis sea el que más constituye a la
población, el tamaño de la muestra está en destino del tipo de estudio y
el tamaño de la población participante. Para Quinear et. Al (1993) infiere
que el muestreo probabilístico por la que “cada colaborador de la
población tiene la eventualidad sabida de ser seleccionado”, en la
elección de los colaboradores de la muestra es basado de manera parcial
con los criterios de los investigadores.
Se utilizó el método probabilístico para hallar cuantas personas
encuestar.
n= Tamaño de muestra
Z= Valor critico normal (1.96)
E= Error permitido (0.08)
p= Proporción de éxito (0.5)
q= Proporción de fracaso (0.5)
N=Población N=37436
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n= (1.96)2 (0.50) (0.50) (37436)
(0.08) 2 (37436 – 1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50)
n=    149.46
n= 150 personas
2.3.3. Criterios de selección de la muestra
Criterios de inclusión
- Pobladores de ambos sexos mayores de edad del distrito de Moche,
2018.
- Turista de ambos sexos mayores de edad que hayan visitado el Distrito
de Moche, 2018.
Criterios de Exclusión
- Pobladores de ambos sexos de sean menores de edad del Distrito de
Moche, 2018.
- Pobladores de otros Distritos de la Provincia de La Libertad.
Unidad de análisis
Poblador y turista que visite el distrito de Moche, 2018.
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad
Para la recopilación de los datos que proceden de las variables de estudio:
Identidad cultural y Turismo vivencial, se consideró las técnicas e
instrumentos siguientes:
2.4.1. Técnicas, en una investigación cuantitativa como la presente, se
tienen que recolectar y examinar datos para ofrecer las respuestas
al problema planteado, comprobando las hipótesis y realizando las
mediciones numéricas, conteo y procesamientos estadísticos y las
revisiones documentales, hacer los comentarios respectivos, se
establece como técnicas:
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- La encuesta. Permitió obtener la información de primera fuente
sobre ambas variables en el Distrito de Moche, 2018; esto
permitió describir e interpretar minuciosamente el problema.
- Análisis documental. Esta técnica permite observar lo
suplementario, orientado principalmente a tener conocimiento
sobre la documentación técnica de la identidad cultural y el
Turismo vivencial en el Distrito de Moche.
2.4.2. Instrumentos
El cuestionario. - Este fue elaborado en base a un conjunto de
preguntas y se aplicó a pobladores del Distrito de Moche, 2018;
donde se recogió información sobre las variables en estudio:
identidad cultural y su relación con el turismo vivencial del distrito
de Moche.
El cuestionario de la variable independiente identidad cultural,
estuvo conformado por 4 dimensiones: Costumbres, Tradiciones,
Patrimonio cultural y Gastronomía haciendo un total de 22 ítems.
El cuestionario de la variable dependiente Turismo vivencial,
estuvo conformada por 4 dimensiones: Actividades agropecuarias,
Actividades deportivas, Pesca artesanal e Infraestructura vial;
haciendo un total de 21 ítems.
2.4.3. Validez de instrumentos de recolección de datos
a) Validez de contenido
Se llevó a cabo mediante la valoración (juicio de expertos) de los
ítems por parte de un grupo de 5 expertos idóneos del tema de
investigación, a continuación, se detalla:
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar
Dr. Heyner Yuliano Márquez Yuri
Mg. Judith Rojas Díaz
Mg. Jhannet Rodríguez Pinillos
Mg. Carlos Roberth Quiroz Castrejón
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La calificación que se obtuvo de los expertos se realizó la prueba
de Razón de Validez de contenido de Lawshe y del Coeficiente de
V de Aiken.
- El cálculo de la Razón de Validez de contenido (Content Validity






n = Número de expertos que afirman que el ítem si es esencial.
N = Número total de expertos.
- El cálculo de Validez de contenido con el Coeficiente de V de
Aiken, está definida por la siguiente formula:
S ∑
V =                      =
n (c – 1) n (c – 1)
Donde:
n = Número de jueces
S = Sumatoria de los Si
Si= Valor asignado por el juez i
c = Número de valores en la escala de medición
2.4.4. Confiablidad de instrumentos de recolección de datos
Se realizó a través de una muestra piloto de 20 participantes usando el
Coeficiente Alfa de Cronbach y se resolvió mediante el software
estadístico SPSS V25, según George y Mallery (1995) infiere que el
coeficiente del Alfa de Cronbach con valores menores a 0.5 significa
un grado de confiabilidad no aceptable, si los valores se encuentran
entre 0.5 y 0.6 se podría decir que el grado de fiabilidad es pobre, si
los valores se ubicaran entre  0.6 y 0.7 esto significa que el grado de
confiabilidad es aceptable, valores obtenidos entre 0.7 y 0.8
significaría que el grado de confiabilidad es muy aceptable; los valores
encontrados entre 0.8 y 0.9 esto indicaría que el grado de confiabilidad
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es bueno, y finalmente si los valores son mayores a 0.9 sería un grado
de confiabilidad excelente.
Los resultados encontrados de confiabilidad  para el cuestionario
referido a la variable identidad cultural  fue = 0.912 siendo la
fiabilidad EXCELENTE. Para las 4 dimensiones: Costumbres fue α =
0.853 siendo la fiabilidad BUENA, Tradiciones fue α = 0.830 siendo
la fiabilidad BUENA, Patrimonio cultural fue α = 0.812 siendo la
fiabilidad BUENA, Gastronomía fue α = 0.757siendo la fiabilidad
MUY ACEPTABLE.
Los resultados encontrados de confiabilidad para el cuestionario
referido a la variable Turismo vivencial fue α = 0.901 siendo la
fiabilidad EXCELENTE. Para las 4 dimensiones: Actividades
agropecuarias fue α = 0.892 siendo la fiabilidad BUENA, Actividades
deportivas fue α = 0.921siendo la fiabilidad EXCELENTE, Pesca
artesanal fue α = 0.878 siendo la fiabilidad BUENA, Infraestructura
vial fue α = 0.857 siendo la fiabilidad BUENA.
2.5. Procedimientos
Para poder llevar a cabo la investigación se ha tenido que aplicar los
cuestionarios a los pobladores del Distrito de Moche. En un primer instante se
realizará un diagnóstico situacional de la identidad cultural de los pobladores
de Moche, sobre si conocen la historia de su pueblo, sus personajes ilustres, sus
costumbres, sus tradiciones, su patrimonio cultural y gastronomía de su pueblo.
En segundo instante se realizará un diagnóstico sobre el turismo vivencial de
los pobladores de Moche sobre sus actividades agropecuarias, actividades
deportivas, pesca artesanal e infraestructura vial con afecta económicamente
en su pueblo con la visita de los turistas.
Luego de obtener los datos, estos se traspasan a una matriz, donde el
investigador procede a analizarlos mediante un sistema estadístico por
computadora. En la actualidad estos datos no son procesados de manera manual
como se solía hacer en tiempos pasados, pudiéndose trabajar con mayor
facilidad con un mayor número de datos" (Hernández, 2006, p. 408).
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Se analiza e interpreta los datos de la exploración adquirida, haciendo
tabulaciones cruzadas que incluyen correlaciones, test de significación
estadística y otros procedimientos analíticos que deseen aplicar y que
conciernen con un sistema de hipótesis.
Se clasifica y presenta los resultados en cuadros estadísticos y gráficos
elaborados y sistematizados. El análisis de la información como un proceso
intelectual que se basa en la experiencia de la investigación, relacionándolos
con los conocimientos apreciados en el planteamiento del problema, en el
marco teoría y conceptual de referencia. Sobre el procedimiento y análisis de
la información obtenida si los datos ya han sido obtenidos y corresponden a las
variables que han sido correctamente seleccionadas, de acuerdo con criterios
de sección que hemos formulado u otros que pueden ser igualmente operativos
y apropiados; entonces datos serán relativos, observables y medibles.
2.6. Métodos de análisis de datos
Para el análisis de datos, se utilizó lo siguiente:
2.6.1. Estadística descriptiva
- Elaboración de la Matriz de puntuaciones de la variable independiente
Identidad cultural y la variable dependiente Turismo vivencial.
- Elaboración de tablas de frecuencia y figuras estadísticas a través de
Excel.
2.6.2. Estadística inferencial
Se realizó la prueba no paramétrica Kolmogorov – Smirnov, el cual es
un proceso de “bondad de ajuste”, que consintió hacer la medición del
nivel de concordancia existentes entre las distribuciones de un conjunto
de valores y una distribución teórica determinada.
Los valores encontrados fueron no paramétricos y se utilizó: Rho de
Spearman que es una comprobación no paramétrica cuando se hace
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medición de la agrupación entre dos variables y no hay desempeño de
la suposición de normalidad en las distribuciones de tales datos.
Para el procesamiento de la información y la contratación de las
hipótesis se usó el software SPSS V25.
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2.7. Aspectos éticos.
En el presente estudio de investigación se protege la identidad de los
participantes, reflexionando los mecanismos éticos respectivos, como son:
La confidencia: las informaciones que se conseguirán no serían reveladas,
públicas ni usadas para otros fines que no sean los académicos.
El consentir informativo: la finalidad que se sigue seria consentir de la
información, pedida de los pobladores del Distrito de Moche, para elaborar
la investigación y lograr su intervención de manera libre.
Libre participación: estará orientado a la intervención del usuario y
operador, sin ser obligados y simplemente serán motivados por la excelencia
del estudio investigativo.




3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos, fueron desarrollados en base a los objetivos formulados
en la investigación. Lo cual, se utilizó coeficiente Rho Spearman, con la finalidad
de determinar la identidad cultural y su relación con el Turismo vivencial del
Distrito de Moche, 2018. Así mismo se utilizó dos cuestionarios para la recolección
de datos, los cuales pueden ser verificados en los Anexos 9 y 10. Los resultados se
pueden evidenciar en tablas y figuras estadística.
Tabla 1
Nivel de la Identidad Cultural del Distrito de Moche 2018.
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad Cultural, Distrito de
Moche 2018.
Interpretación:
En la Tabla 1 se observa que el nivel que predomina en la variable Identidad
Cultural de la muestra encuestada es el nivel regular con un 55.33% seguido del
nivel buena con un 33.33% y el nivel deficiente con 10.00%. En contraste con la
variable turismo vivencial, el nivel que predomina es el deficiente con un 42.00%,






F % F %
Muy Deficiente
Deficiente
0 0.00 6 4.0
Deficiente 15         10.00 63 42.0
Regular 83         55.33 51 34.0
Buena 50         33.33 28 18.7
Muy Buena 2           1.33 2 1.3
Total 150      100.00 150 100
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Costumbres Tradiciones Patrimonio Gastronomía
Cultural
Tabla 2
Nivel de las dimensiones de Identidad Cultural del Distrito de Moche – 2018
Identidad
Cultural
N° % N° % N° % N° %
Muy Deficiente 0 0.00 4 2.7 14 9.3 6 4.0
Deficiente 15 10.00 29 19.3 44 29.3 40 26.7
Regular 48 32.00 75 50.0 77 51.4 57 38.0
Buena 72 48.00 2 1.3 15 10.0 43 28.7
Muy Buena 15 10.00 20 26.7 0
0
0.0 4 2.6
Total 150 100 150 100 150 100 150 100
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad Cultural, Distrito de Moche 2018.
Interpretación.
En la Tabla 2, se precisa que en 4 dimensiones de la variable identidad cultural prevalece el nivel regular, y se describe en el orden que sigue
en la dimensión tradiciones con 50.00% nivel regular, segundo con 26.7% nivel muy buena y 19.3% nivel deficiente, similarmente en la
dimensión patrimonio cultural con 51.4% nivel regular, segundo con 29.3% nivel deficiente y 10.0% nivel bueno; la dimensión gastronomía
con 38% en el nivel regular, segundo de nivel bueno con 28.7% y 26.7% con nivel deficiente; y finalmente la dimensión costumbres con 48%
con nivel bueno, y un 32% en nivel regular.
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DIMENSIONES DE IDENTIDAD CULTURAL
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Turismo Actividades Actividades Pesca Infraestructura
Vivencial Agropecuarias Deportivas                Artesanal Vial
Tabla 3
Nivel de las dimensiones de Turismo Vivencial del Distrito de Moche – 2018
N° % N° % N° % N° %
Muy Deficiente 6 4.0 28 18.7 30 20.0 53 35.3
Deficiente 25 16.7 35 23.3 68 45.3 45 30.0
Regular 63 42.0 51 34.0 22 14.7 24 16.0
Buena 50 33.3 34 22.7 24 16.0 26 17.3
Muy Buena 6 4.0 2 1.3 6 4.0 2 1.4
Total 150 100 150 100 150 100 150 100
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad Cultural, Distrito de Moche 2018.
Interpretación.
En la Tabla 3, se precisa que en 4 dimensiones de la variable Turismo vivencial prevalece el nivel regular, y se describe en el orden
que sigue en la dimensión Actividades agropecuarias con 42.00% en el nivel regular, segundo con 33.3% en nivel muy bueno y 16.7%
en el nivel deficiente, similarmente en la dimensión actividades deportivas con 34.0% en el nivel regular, segundo con 23.3% en nivel
deficiente y 22.7% en el nivel bueno; la dimensión pesca artesanal con 45.3% en el nivel deficiente, segundo de nivel muy deficiente
con 20.0% y  16.0% con nivel bueno; y finalmente la dimensión infraestructura vial con 35.3% con nivel muy deficiente, segundo con
30.0% en nivel deficiente y un 17.3% en nivel bueno.
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3.2 PRUEBAS CORRELACIONALES
3.2.1. Prueba de normalidad
Tabla 4
Prueba de Normalidad de Kolmogorov - Smirnov de Identidad Cultural y Turismo





Identidad Cultural 0.092 150 0.0032
Fuente: Aplicación del Cuestionario de identidad cultural y turismo vivencia, Moche –
2018.
Interpretación.
En la Tabla 4 se observa que la prueba de Kolmogorov - Smirnov para muestras mayores
a 50 (n > 50) que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde se
muestra que los niveles de significancia para la variable Identidad Cultural son menores al
5% (p < 0.05), demostrándose que los datos se distribuyen de manera no normal; por lo
cual es necesario utilizar la prueba no paramétrica correlación de Spearman, para
determinar la relación entre las variables Identidad cultural con el turismo vivencial.
Costumbres 0.133 150 0.0000
Tradiciones 0.117 150 0.0000
Patrimonio Cultural 0.088 150 0.0062
Gastronomía 0.108 150 0.0002
Turismo Vivencial 0.147 150 0.0000
Actividades agropecuarias 0.133 150 0.0000
Actividades deportivas 0.141 150 0.0000
Pesca artesanal 0.149 150 0.0000
Infraestructura Vial 0.112 150 0.0001
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TURISMO VIVENCIAL
3.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Hi = Existe relación significativa entre Identidad Cultural y el turismo vivencial del Distrito de Moche, 2018.
Tabla 5
La Identidad cultural y su relación con el turismo vivencial del Distrito de Moche - 2018.
Rho Spearman = 0.763**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación es muy significativa al 1% (0.01)
N° % N° % N° % N° % N° %          N°     %






Deficiente 0 0.00 13 8.67 44 29.33 6 4.00 0 0.00       63     42.00
Regular 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.34       51     34.00
Buena 0 0.00 2 1.33 4 2.67 0 0.00 0 .00       28      18.67
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 35 23.33 16 10.66 0 0.00         2        1.33
Total 0 0.00 15 10.00 83 55.33 50 33.33 2 1.34    150   100.00
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Interpretación.
En la Tabla 5 se observa que el 29.33% de los pobladores perciben nivel Regular en
la identidad cultural y nivel deficiente sobre el Turismo vivencia, el 18.67% de los
pobladores perciben nivel bueno en la identidad cultural y nivel muy deficiente sobre
el turismo vivencial.
También se observa que el coeficiente de correlación es Rho Spearman =0.763
(existiendo una alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto
menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que la identidad cultural se relaciona muy
significativamente con el turismo vivencial del distrito de Moche, 2018.
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Turismo Vivencial
H1 = Existe relación significativa entre la dimensión costumbres de la identidad cultural y el turismo vivencial en el Distrito de
Moche en el 2018.
Tabla 6
Las costumbres y su relación significativa con el turismo vivencial del Distrito de Moche – 2018.
N° % N° % N° % N° % N° %          N°     %






Deficiente 6 4.00 23 15.33 28 18.67 6 4.00 0 0.00       63     42.00
Regular 0 0.00 11 7.34 25 16.67 15 10.00 0 0.00       51      34.00
Buena 0 0.00 0 0.00 4 2.66 22 14.67 2 1.33       28      18.67
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.33        2         1.33
Total 6 4.00 40 26.67 57 38.00 43 28.67 4 2.66    150  100.00
Rho Spearman = 0.608**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación muy significativa al 1% (0.01)
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Interpretación.
En la Tabla 6 se observa que el 18.67% de los pobladores perciben nivel regular en
las costumbres y nivel deficiente sobre el t u r i s m o  v i v e n c i a l , el 16.33% de
los pobladores perciben nivel regular en las costumbre y nivel regular sobre el
turismo vivencial. También se observa que el coeficiente de correlación es Rho
Spearman =0.608 (existiendo una moderada relación directa) con nivel de
significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que
las costumbres se relacionan muy significativamente con el turismo vivencial en
el Distrito de Moche, 2018.
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Turismo vivencial
H2: Existe relación significativa entre la dimensión tradiciones de la identidad cultural y el turismo vivencial en el Distrito
de Moche en el 2018.
Tabla 7
Las tradiciones y su relación significativa con el turismo vivencial del Distrito de Moche – 2018.
Rho Spearman = 0.651**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación altamente significativa al 1% (0.01)
N°
%
N° % N° % N° % N° %          N°     %






Deficiente 12 8.00 28 18.67 23 15.33 0 0.00 0 0.00       63   42.00
Regular 2 1.33 12 8.00 32 21.33 5 3.33 0 .00       51   34.00
Buena 0 0.00 0 0.00 20 13.33 8 5.33 0 0.00       28   18.67
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.34 0 0.00        2      1.33
Total 14 9.33 44 29.33 77 51.33 15 10.00 0 0.00     150 100.00
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Interpretación.
En la Tabla 7 se observa que el 21.33% de los pobladores perciben nivel regular en
las tradiciones y nivel regular sobre el t u r i s m o  v i v e n c i a l , el 18.67% de los
pobladores perciben nivel deficiente en las tradiciones y nivel deficiente sobre el
turismo vivencial. El 15.33% de los pobladores perciben nivel regular en las
tradiciones y nivel deficiente sobre el turismo vivencial. También se observa que
el coeficiente de correlación es Rho Spearman =0.651 (existiendo una moderada
relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p
< 0.01) la cual quiere decir que las tradiciones se relacionan muy
significativamente con el turismo vivencial en el Distrito de Moche, 2018.
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Turismo Vivencial
H3: Existe relación significativa entre la dimensión patrimonio cultural de la identidad cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
Tabla 8
El patrimonio cultural y su relación significativa con el turismo vivencial del Distrito de Moche – 2018.
Rho Spearman = 0.586**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación muy significativa al 1% (0.01)
N° % N° % N° % N° % N° %            N°   %






Deficiente 2 1.34 18 12.00 37 24.67 6 4.00 0 0.00       63 42.00
Regular 0 0.00 9 6.00 33 22.00 9 6.00 0 .00       51   34.00
Buena 0 0.00 0 0.00 3 2.00 25 16.67 0 0.00       28   18.67
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.33        2     1.33
Total 4 2.67 29 19.33 75 50.00 40 26.67 2 1.33 150 100.00
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Interpretación.
En la Tabla 8 se observa que el 24.67% de los pobladores perciben nivel regular en
el patrimonio cultural y nivel deficiente sobre el t u r i s m o  v i v e n c i a l , el
22.00% de los pobladores perciben nivel regular en el patrimonio cultural y nivel
regular sobre el turismo vivencial. El 16.67% de los pobladores perciben nivel
bueno en el patrimonio cultural y nivel bueno sobre el turismo vivencial. También
se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman =0.586 (existiendo
una moderada relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto
menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que el patrimonio cultural se relaciona
muy significativamente con la variable 2 en el Distrito de Moche, 2018.
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Turismo Vivencial
H4: Existe relación significativa entre la dimensión gastronomía de la identidad cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
Tabla 9
La gastronomía y su relación significativa con el turismo vivencial del Distrito de Moche – 2018.
Rho Spearman = 0.279**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación muy significativa al 1% (0.01)
N° % N° % N° % N° % N° %          N°     %






Deficiente 0 0.00 10 6.67 24 16.00 23 15.33 6 4.00       63   42.00
Regular 0 0.00 3 2.00 18 12.00 23 15.33 7 4.67      51   34.00
Buena 0 0.00 0 0.00 4 2.67 22 14.67 2 1.33       28   18.67
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.33 0 0.00        2     1.33
Total 0 0.00 15 10.00 48 32.00 72 48.00 15 10.00   150 100.00
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Interpretación.
En la Tabla 9 se observa que el 15.33% de los pobladores perciben nivel bueno en
la gastronomía y nivel regular sobre el t u r i s m o  v i v e n c i a l , el 14.67% de los
pobladores perciben nivel bueno en la gastronomía y nivel bueno sobre el turismo
vivencial. También se observa que el coeficiente de correlación de Rho
Spearman =0.279 (existiendo una baja relación directa) con nivel de significancia
p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que la
gastronomía se relaciona muy significativamente con el turismo vivencial en el
Distrito de Moche, 2018.
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Actividades Agropecuarias
H5: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a actividades agropecuarias
del Distrito de Moche en el 2018.
Tabla 10
La relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a las actividades agropecuarias del
Distrito de Moche – 2018.
Rho Spearman= 0.630**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación muy significativa al 1% (0.01)
N°
%
N° % N° % N° % N° %          N°     %






Deficiente 0 0.00 2 1.33 33 22.00 10 6.67 0 0.00       45   30.00
Regular 0 0.00 0 0.00 16 10.67 8 5.33 0 .00       24   16.00
Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 16.00 2 1.33       26   17.33
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.33 0 0.00         2 1.33
Total 0 0.00 15 10.00 83 55.33 50 33.33 2 1.33    150  100.00
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Interpretación.
En la Tabla 10 se observa que el 22.67% de los pobladores perciben nivel regular
en las actividades agropecuarias y muy deficiente sobre la identidad cultural, el
22.00% de los pobladores perciben nivel regular en las actividades agropecuarias
y nivel deficiente sobre la identidad cultural, el 16.00% de los pobladores perciben
nivel bueno en las actividades agropecuarias y nivel bueno sobre la identidad
cultural. También se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman
=0.630 (existiendo una moderada relación directa) con nivel de significancia p =
0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que las actividades
agropecuarias se relaciona muy significativamente con la identidad cultural en el
Distrito de Moche, 2018.
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Actividades deportivas
H6: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a las actividades deportivas
del Distrito de Moche en el 2018.
Tabla 11
La relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a las actividades deportivas del Distrito
de Moche – 2018.
Rho Spearman = 0.682**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación muy significativa al 1% (0.01)
N°
%
N° % N° % N° % N° %          N°     %








Deficiente 0 0.00 7 4.67 48 32.00 13 8.67 0 0.00       68   45.33
Regular 0 0.00 0 0.00 15 10.00 7 4.67 0 0. 0       22   14.67
Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 16.00 0 0.00       24   16.00
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2.67 2 1.33         6 4.00
Total 0 0.00 15 10.00 83 55.33 50 33.33 2 1.33    150  100.00
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Interpretación.
En la Tabla 11 se observa que el 32.00% de los pobladores perciben nivel regular
en las actividades deportivas y deficiente sobre la identidad cultural, el 16.00%
de los pobladores perciben nivel bueno en las actividades deportivas y nivel bueno
sobre la identidad cultural. También se observa que el coeficiente de correlación
de Rho Spearman =0.682 (existiendo una moderada relación directa) con nivel de
significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que
las actividades deportivas se relacionan muy significativamente con la identidad
cultural en el Distrito de Moche, 2018.
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Pesca Artesanal
H7: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a la pesca artesanal del
Distrito de Moche en el 2018.
Tabla 12
La relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a la pesca artesanal del Distrito de
Moche – 2018.
Rho Spearman = 0.524**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación muy significativa al 1% (0.01)
N°
%
N° % N° % N° % N° %          N°     %
Muy Deficiente 0 0.00 4 2.67 20 13.33 4 2.67 0 0.00       28   18.67
Deficiente 0 0.00 9 6.00 20 13.33 6 4.00 0 0.00       35   23.33
Regular 0 0.00 2 1.33 37 24.67 12 8.00 0 0.00       51   34.00
Buena 0 0.00 0 0.00 6 4.00 28 18.67 0 0.00       34   22.67
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.33         2     1.33
Total 0 0.00 15 10.00 83 55.33 50 33.33 2 1.33     150 100.00
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Interpretación.
En la Tabla 12 se observa que el 24.67% de los pobladores perciben nivel regular
en la pesca artesanal y regular sobre la identidad cultural, el 18.67% de los
pobladores perciben nivel bueno en la pesca artesanal y nivel bueno sobre la
identidad cultural. También se observa que el coeficiente de correlación de Rho
Spearman =0.524 (existiendo una moderada relación directa) con nivel de
significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que
la pesca artesanal se relaciona muy significativamente con la identidad cultural en
el Distrito de Moche, 2018.
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Infraestructura Vial
H8: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a la infraestructura vial del
Distrito de Moche en el 2018.
Tabla 13
La relación entre la identidad cultural y el turismo vivencial en cuanto a la infraestructura vial del Distrito de
Moche – 2018.
Rho Spearman= 0.429**   p = 0.000 < 0.01
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Identidad cultural y turismo vivencial, Moche – 2018.
** La relación muy significativa al 1% (0.01)
N°
%
N° % N° % N° % N° %          N°     %
Muy Deficiente 0 0.00 4 2.67 2 1.33 0 0.00 0 0.00        6     4.00
Deficiente 0 0.00 0 0.00 25 16.67 0 0.00 0 0.00 25   16.67
Regular 0 0.00 11 7.33 36 24.00 16 10.67 0 0.00       63   42.00
Buena 0 0.00 0 0.00 18 12.00 30 20.00 2 1.33       50   33.33
Muy Buena 0 0.00 0 0.00 2 1.33 4 2.67 0 0.00         6     4.00
Total 0 0.00 15 10.00 83 55.33 50 33.33 2 1.33     150 100.00
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Interpretación.
En la Tabla 13 se observa que el 24.00% de los pobladores perciben nivel regular
en la infraestructura vial y regular sobre la identidad cultural, el 20.00% de los
pobladores perciben nivel bueno en la infraestructura vial y nivel bueno sobre la
identidad cultural. También se observa que el coeficiente de correlación de Rho
Spearman =0.429 (existiendo una moderada relación directa) con nivel de
significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que
la infraestructura vial se relaciona muy significativamente con la identidad
cultural en el Distrito de Moche, 2018.
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Tabla 14
Resumen de las pruebas de hipótesis de las variables Identidad cultural y Turismo vivencial.
RELACIÓN CAUSAL DE VARIABLES RHO DE SPEARMAN PROBABILIDAD
(P – VALOR)
DECISIÓN SIGNIFICANCIA
Identidad cultural y turismo vivencial 0.763 ( alta relación
directa)
0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa
Relación causal de las dimensiones de la variable Identidad cultural con la variable  turismo vivencial
Dimensión costumbres – turismo vivencial 0.608 (moderada
relación directa)
0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa
Dimensión tradiciones – turismo vivencial 0.651 (moderada
relación directa)
0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa




0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa
Dimensión Gastronomía – turismo vivencial 0.279 (baja relación
directa)
0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa
Relación causal de la variable Identidad cultural con las dimensiones de la variable turismo vivencial




0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa




0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa




0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy  significativa




0.000<0.01 Se rechaza la Ho La relación causal es muy significativa
Fuente: Tabla 5; Tabla 6; Tabla 7; Tabla 8; Tabla 9; Tabla 10; Tabla 11; Tabla 12; Tabla 13
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IV. DISCUSIÓN
A lo largo del presente trabajo se ha descrito los aspectos más resaltantes de ambas
variables en el Distrito de Moche, aspectos que han permitido determinar la relación
que existe entre dichas variables.
En cuanto a los objetivos, los resultados del presente estudio se muestran en la Tabla
5 se observa que el 29.33% de los pobladores perciben nivel Regular en la identidad
cultural y nivel deficiente sobre el Turismo vivencial, el 18.67% de los pobladores
perciben nivel bueno en la identidad cultural y nivel muy deficiente sobre el turismo
vivencial.
También se observa que el coeficiente de correlación es Rho Spearman =0.763
(existiendo una alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto
menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir que la identidad cultural se relaciona
muy significativamente con el turismo vivencial del distrito de Moche, 2018.
En cuanto a los resultados que describen ambas variables en la Tabla 1 y Figura 1
se observa que el nivel que predomina en la variable Identidad Cultural,
considerado como un conjunto de acciones de las personas que contrastan la
diferencia existente en diferentes grupos coexistentes e interconectados bajo
determinadas condiciones y es la identidad cultural lo que define a determinado
pueblo (García, 2003, p. 58), de la muestra encuestada está en el nivel regular con
un 55.33% seguido del nivel buena con un 33.33% y el nivel deficiente con 10.00%.
En contraste con la variable dependiente, que “es una experiencia que integra e
interrelaciona con las culturas vivas, el interactuar entre el poblador de la localidad
y el visitante, en participar en sus actividades costumbristas, como las festividades
y actividades cotidianas, que ponen gran énfasis en el intercambio cultural como una
actividad turística.”. (Murillo, 2001, p. 69), el nivel que predomina es el deficiente
con un 42.00%, seguido del nivel regular con un 34.00%, y el nivel bueno con un
18.7%.
Cabe indicar que, si nos preguntamos sobre la identidad cultural de la nación, dar
una respuesta será muy complicado puesto que el territorio peruano a lo largo de los
años lo han constituido varios grupos culturales, pudiéndose decir que es
pluricultural (Moya, 2012), dice “… una de las peculiaridades importantes de la
identidad propia es el idioma oriundo, a misma que al ser conservada puede ser
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tomada como parte de la herencia ancestral histórico-lingüística. Muchos pueblos
latinos por efectos de la razón colonial, olvidaron su lengua oriunda”. Si se tiene en
cuenta lo dicho por Moya nos damos cuenta que nuestra nación es multilingüe por
lo que no se puede hablar de unanimidad cultural. En su importancia conseguiremos
decir que la identidad acepta un reconocimiento y traspaso de la memoria histórica
de lo que fue un pasado que puede ser cambiado, pero que en su esencia es distinto
y originario. Seguir valorando, recuperando y protegiendo el patrimonio cultural es
un indicador claro de la liberación, reinvención e incautación de la identidad
cultural. (Molano, 2007).  Considerando lo anterior se espera que la transmisión de
las costumbres, tradiciones, patrimonio cultural y la gastronomía impulsen el
turismo vivencial en el Distrito de moche, considerando para ello las actividades
agropecuarias, actividades deportivas, la pesca artesanal y la infraestructura vial con
que cuenta actualmente el distrito.
En esa línea el turismo vivencial se define como toda actividad que se puede ampliar
en lugares rurales y que trasciende de interés para los que habitan en dicho lugar.
Los cuales cumplen con ciertas características donde hay familias que se dedican a
actividades agropecuarias, deportivas y de pesca artesanal, quienes abren sus puertas
y alojan al turista con la finalidad de hacer que el turismo se convierta en algo que
albergue vivencias, donde se apertura un encuentro de diálogo entre personas de
culturas distintas (Del Reguero, 1994). A eso se suma la definición sobre turismo
vivencia planteado por Murillo (2001, p. 69).
En cuanto al análisis de las dimensiones de la variable identidad cultural del Distrito
de moche, en la Tabla 2 y Figura 2, se precisa que en 4 dimensiones de la variable
identidad cultural prevalece el nivel regular, y se describe en el orden que sigue en
la dimensión tradiciones con 50.00%, similarmente en la dimensión patrimonio
cultural con 51.4%; la dimensión gastronomía con 38% en el nivel regular y
finalmente la dimensión costumbres con 48% con nivel bueno, y un 32% en nivel
regular.
En cuanto al análisis de las dimensiones de la variable turismo vivencial del Distrito
de moche, en la Tabla 3 y Figura 3, se precisa que en 4 dimensiones de la variable
Turismo vivencial prevalece el nivel regular, y se describe en el orden que sigue en
la dimensión Actividades agropecuarias con 42.00% nivel regular, segundo con
33.3% nivel muy bueno, similarmente en la dimensión actividades deportivas con
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34.0% de nivel regular, segundo con 23.3% de nivel deficiente y 22.7% de nivel
bueno; la dimensión pesca artesanal con 45.3% en el nivel deficiente, segundo de
nivel muy deficiente con 20.0% y  16.0% con nivel bueno; y finalmente la dimensión
infraestructura vial con 35.3% con nivel muy deficiente, segundo con 30.0% en nivel
deficiente y un 17.3% en nivel bueno.
En cuanto a la correlación de las dimensiones de las variables el estudio muestra los
siguientes según se describe: En la Tabla 6 se observa que el 18.67% de los
pobladores perciben nivel regular en las costumbres y nivel deficiente sobre el
turismo vivencial, el 16.33% de los pobladores perciben nivel regular en las
costumbre y nivel regular sobre el turismo vivencial. También se observa que el
coeficiente de correlación es Rho Spearman =0.608 (existiendo una moderada
relación directa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 1% (p <
0.01) la cual quiere decir que las costumbres se relacionan muy significativamente
con el turismo vivencial en el Distrito de Moche, 2018.
Tomando en cuenta los trabajos previos revisados, en el ámbito internacional
mencionamos a Guerrero, (2015) en su tesis la construcción de una identidad
cultural y el desarrollo del turismo en México. Universidad de Guanajuato
(México), en la que concluye que en México la diligencia turística benefició al
fortalecimiento de la visión de país, asumiendo como resultado el aporte de recursos
económicos y una imagen de progreso y modernidad. Con el transcurso de los años,
dicho discurso se arraigaría y convertiría a los ciudadanos en nacionalistas de
acuerdo a los momentos históricos y las políticas del momento. La propagación de
las costumbres, folclore, arquitectura y paisajes rurales tuvo un gran éxito para atraer
más turistas para conocer el territorio frondoso que se les estaba vendiendo. Al
respecto y fundamento que la identidad cultural se relaciona muy significativamente
con el turismo vivencial del distrito de Moche, 2018, se espera que la propagación
de las costumbres, tradiciones, patrimonio cultural y la gastronomía impulsen el
turismo vivencial en el Distrito de moche, motivo para ello las actividades
agropecuarias, actividades deportivas, la pesca artesanal y la infraestructura vial con
que cuenta actualmente el distrito.
En la misma línea en el ámbito nacional tenemos el aporte de Córdova (2017) en su
tesis Incidencias del turismo receptivo en los cambios de identidad cultural de los
pobladores de la localidad de Raqchi Sicuani Cusco – 2017, para optar el grado de
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Licenciado en Turismo, concluye que la identidad cultural de los habitantes de
Raqchi está corrompida por la manera en cómo ve la visita de los turistas, y está
dejando de lado sus actividades ancestrales, así mismo están perdiendo su idioma
nativo, han dejado de asistir a sus festividades oriundas pues manifiestan que la
mayor parte del tiempo se la dedican al visitante pues les aporta más beneficios, pero
viéndolo desde el punto de vista positivo el turismo les ha entregado una calidad de
vida que antecedentemente no era posible de lograr, además de conservar viva aun
sus ritos andinos y concebir la ventaja de la experiencia de estos hacia los turistas.
En esa medida si bien es cierto el impacto negativo del turismo, juega un rol muy
trascendental las instituciones locales como la municipalidad, las instituciones
educativas y otras cuyo rol deberá ser de impulso y difusión de la identidad cultural
del Distrito de Moche. Así mismo las entidades dedicadas a proteger el turismo,
tienen el compromiso de hacerlo, como el de propagar la riqueza cultural de la
localidad y de esa manera obtener más visitas.
A nivel regional podemos adicionar a Serin (2017) en su tesis La identidad cultural
y su contribución al incremento del desarrollo turístico en la ciudad de
Huamachuco, 2017, Universidad César Vallejo, Perú, para obtener el grado de
Maestría en Gestión Pública, en la que concluye que costumbres, tradiciones y
folclor tiene mayor porcentaje de valor, además según los datos cualitativos se puede
decir que Huamachuco tiene un envidiable folclor, muchas tradiciones y costumbres
a pesar que hay muchas de ellas que aún no se han explotado. Recomendaron a
instituciones locales tanto públicas como privadas deben implicar a la aserción e
impulso de la identidad cultural de Huamachuco con la intención de evitar que se
pierdan y así poder aprovecharlas en beneficio del desarrollo del turismo en esta
ciudad. Por lo que se recomendó a instituciones que velan por el turismo, así como
el INC, poner más énfasis en el sostenimiento, promocionar la historia, las
tradiciones, costumbres y la gastronomía en Huamachuco para que pueda
desarrollarse la ciudad. Estos descubrimientos concuerdan con la realidad descrita
en el Distrito de Moche, por lo que también se recomienda a las instituciones
públicas y privadas involucrarse en la afirmación y promoción de la identidad
cultural de Moche.
En cuanto a las teorías congruentes al tema concordamos con la definición de la
RAE, el tópico identidad es definido como el conjunto de rasgos de un ser humano
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o grupo de seres humanos que los diferencia ante los demás, autorreflexión que las
personas tienen de ser ellas mismas y diferentes de las demás. (RAE, 2009).
También la identidad se le define como al que hace que la persona sienta que es ella
misma en un terminante lugar y tiempo, tal como en el tiempo y como en el espacio,
en el pasado o futuro; es todo aquello por lo cual es identificado (Rodríguez,1989,
p. 17)
En cuanto a la definición de cultura seria como las formas de ser, sentir, pensar y
actuar de las personas. Esta definición percibe una visión extensa de lo que se
concibe por cultura; ya que hace referencia al componente tales como el cognitivo,
el afectivo y también conductual del ser humano (INC, 2002, p. 22).
Y ahora continuamos con la definición de identidad cultural es un conjunto de
acciones de las personas que contrastan la diferencia existente en diferentes grupos
coexistentes e interconectados bajo determinadas condiciones y es la identidad
cultural lo que define a determinado pueblo (García, 2003, p. 58)
Las dimensiones de esta variable Identidad cultural serían los siguientes:
Costumbres, viene a ser los hábitos o tendencias adquiridas debido a la práctica de
diversas actividades que son cotidianas a su vida, donde en cada sociedad son
diferentes, pudiéndose encontrar una peculiaridad distinta, como por ejemplo
particularidades nacionales, regionales o comerciales. (Terracciano, Khalek, 2005).
Tradiciones, se refiere a aquellos patrones de convivencia considerados
fundamentales por una comunidad, patrones que forman parte integral de sus usos y
costumbres, los cuales se mantienen para ser aprendidos por la posteridad, como
parte trascendental de la herencia cultural. (Mead, 1900).
Se entiende por patrimonio cultural a la sucesión cultural perteneciente al pasado de
una persona, la cual es conservada en la actualidad y transferida a las generaciones
presentes. (Unesco, 2010).
Las entidades que asimilan, clasifican bienes encontrados al pasar los años, los
cuales son parte representativa de cada pueblo, de una región y hay veces que son
tan resaltantes en la historia, que amerita ser distinguidos por toda la humanidad,
protegiendo a estos bienes para que subsistan al transcurrir los años y para que sean
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disfrutados por las próximas generaciones, para poder estudiarlas, para conocer sus
costumbres, para poder utilizarlos, disfrutarlos o visitarlos.
Gastronomía: Entiéndase como todo lo que el hombre refiere a lo relacionado con
la alimentación.  Teniendo como principal objetivo la preservación del hombre,
empleando los mejores alimentos. (Brillat, 2010, p. 58).
Considerando la dimensiones señaladas, costumbres, tradiciones, patrimonio
histórico, cultural y la gastronomía el Distrito de Moche posee una enorme riqueza
en cuanto a su identidad cultural, sin embargo es importante lo planteado por Serin
(2017), en el sentido de que todas las instituciones, tanto nacionales como privadas,
deben involucrarse en la afirmación y promoción de la identidad cultural del Distrito
de Moche con el fin de evitar que día a día se vaya extinguiendo y así auxiliar a
aumentar el desarrollo del turismo en esta ciudad.
En cuanto al turismo vivencial sus dimensiones serían las siguientes:
Actividades agropecuarias: Es una particularidad del turismo el cual tiene como
campo de desenvolvimiento el ámbito rural y se encarga del descanso en comunión
con el medio ambiente, así mismo produciendo un avance económico que permite
el desarrollo rural; que beneficia al equilibrio de la nación y al restablecimiento de
renta agropecuaria de la sociedad rural. (Montaner, 1998, pp. 21 -22)
Actividades deportivas: Son aquellas que suponen la práctica de una de estas
disciplinas. Como parte de un deporte, estas acciones deben enmarcarse en un
cierto reglamento. (Pérez&Gardey, 2015).
Pesca artesanal: la actividad pesquera artesanal y de pequeña escala es de gran
importancia por su contribución a la seguridad alimentaria y a la disminución de la
pobreza, pues no solo crea empleo, sino permite el ingreso de divisas resultado de
las exportaciones de pescado y de productos pesqueros (Oldepesca, 2010, p. 2).
Infraestructura Vial, la cual viene a ser el medio que permite entrelazar al país, sus
comunidades vía terrestre, transportar pasajeros y carga, con la finalidad de efectuar
labores agrícolas, de distracción, de servicios, y turísticas. (Arsenio, 2010)
Considerando lo anterior Guerrero, (2015), señala que la actividad turística
favoreció al fortalecimiento de la visión de país, teniendo como resultado la
participación de recursos económicos y una imagen de avance y modernidad. La
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difusión de las costumbres, folclore, arquitectura y paisajes rurales tuvo un gran
éxito para atraer más turistas para conocer el territorio frondoso que se les estaba
vendiendo. Sin embargo Córdova (2017), incide en que los habitantes de Raqchi han
sido afectados de manera significativa por la aparición del turismo, pero estos
cambios han hecho que se dediquen por completo al negocio y olviden varias de sus
costumbres ancestrales, han perdido en gran parte su idioma nativo, ya muy pocos
son los que lo hablan, han dejado de lado sus festividades tradicionalistas perdiendo
su esencia, pues dedican la mayor parte del tiempo al turismo y este les trae más
beneficios, pero no todo es malo porque a su vez el turismo les ha dado una calidad
de vida que anteriormente no era fácil de conseguir , además de conservar viva aun
sus ritos andinos y crear el interés de la experiencia de estos hacia los turistas. En
esa medida si bien es cierto el impacto negativo del turismo con la manera como se
identifican culturalmente los pueblos, juegan un rol muy significativo las
instituciones locales como la municipalidad, las instituciones educativas y otras
cuyo rol deberá ser de desarrollo y difusión de la identidad cultural del Distrito de
Moche. Así mismo las entidades dedicadas al turismo, tienen el compromiso de
proteger, así como difundir la riqueza cultural de la localidad para tener de esta
condición una mayor multitud turística en la zona.  El municipio de Moche debe
gestionar programas y talleres para que los pobladores sean capaces de reconocer su




Al finalizar la investigación planteamos las siguientes conclusiones:
5.1. La identidad cultural se relaciona muy significativamente con el turismo
vivencial del distrito de Moche, 2018. Siendo el coeficiente de correlación Rho
Spearman =0.763 (alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.000
siendo esto menor al 1% (p < 0.01)
5.2. En cuanto al nivel que predomina en la variable Identidad Cultural de la
muestra encuestada es el nivel regular con un 55.33% seguido del nivel buena
con un 33.33% y el nivel deficiente con 10.00%. En contraste con la variable
turismo vivencial, el nivel que predomina es el deficiente con un 42.00%,
seguido del nivel regular con un 34.00%, y el nivel bueno con un 18.7%.
5.3. En cuanto a las dimensiones de la variable identidad cultural del Distrito de
moche, se precisa que en 4 dimensiones de la variable identidad cultural
prevalece el nivel regular, y se describe en el orden que sigue en la dimensión
tradiciones con 50.00%, similarmente en la dimensión patrimonio cultural con
51.4%; la dimensión gastronomía con 38% en el nivel regular y finalmente la
dimensión costumbres con 48% con nivel bueno, y un 32% en nivel regular.
5.4. En cuanto a las dimensiones de la variable turismo vivencial del Distrito de
moche, se precisa que en 4 dimensiones de la variable Turismo vivencial
prevalece el nivel regular, y se describe en el orden que sigue en la dimensión
Actividades agropecuarias con 42.00% de nivel regular, segundo con 33.3% de
nivel muy bueno, similarmente en la dimensión actividades deportivas con
34.0% de nivel regular, segundo con 23.3% de nivel deficiente y 22.7% en el
nivel bueno; la dimensión pesca artesanal con 45.3% en el nivel deficiente,
segundo de nivel muy deficiente con 20.0% y  16.0% con nivel bueno; y
finalmente la dimensión infraestructura vial con 35.3% con nivel muy
deficiente, segundo con 30.0% en nivel deficiente y un 17.3% en nivel bueno.
5.5. Se determinó que la dimensión costumbres de la identidad cultural se relaciona
muy significativamente con el turismo vivencial del Distrito de Moche, 2018
con una significancia de 0.000 (P<0.01) el coeficiente de correlación es Rho
Spearman =0.608 (existiendo una moderada relación directa) en consecuencia,
se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.
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5.6. Se determinó que la dimensión tradiciones de la identidad cultural se relaciona
muy significativamente con el turismo vivencial del Distrito de Moche, 2018
con una significancia de 0.000 (P<0.01) y el coeficiente de correlación es Rho
Spearman =0.651 (existiendo una moderada relación directa), en consecuencia,
se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.
5.7. Se determinó que la dimensión Patrimonio cultural de la identidad cultural se
relaciona muy significativamente con el turismo vivencial del Distrito de
Moche, 2018 con una significancia de 0.000 (P<0.01) y el coeficiente de
correlación de Rho Spearman =0.586 (existiendo una moderada relación
directa), en consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la
hipótesis nula.
5.8. Se determinó que la dimensión Gastronomía de la identidad cultural se
relaciona muy significativamente con el turismo vivencial del Distrito de
Moche, 2018 con una significancia de 0.000 (P<0.01) y el coeficiente de
correlación de Rho Spearman =0.279 (existiendo una baja relación directa), en
consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis
nula.
5.9. Se determinó que la identidad cultural se relaciona muy significativamente con
la dimensión actividades agropecuarias del turismo vivencial del en el Distrito
de Moche, 2018 en virtud a una significancia de 0.000 (P<0.01) y el coeficiente
de correlación de Rho Spearman =0.630 (existiendo una moderada relación
directa), en consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la
hipótesis nula.
5.10. Se determinó que la identidad cultural se relaciona muy significativamente
con la dimensión actividades deportivas del turismo vivencial del en el Distrito
de Moche, 2018 en virtud a una significancia de 0.000 (P<0.01) y el coeficiente
de correlación de Rho Spearman =0.682 (existiendo una moderada relación
directa), en consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la
hipótesis nula.
5.11. Se determinó que la identidad cultural se relaciona muy significativamente
con la dimensión pesca artesanal del turismo vivencial del en el Distrito de
Moche, 2018 en virtud a una significancia de 0.000 (P<0.01) y el coeficiente de
correlación de Rho Spearman =0.524 (existiendo una moderada relación
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directa), en consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la
hipótesis nula.
5.12. Se determinó que la identidad cultural se relaciona muy significativamente
con la dimensión infraestructura vial del turismo vivencial del en el Distrito de
Moche, 2018 en virtud a una significancia 0.000 (P<0.01) y el coeficiente de
correlación de Rho Spearman =0.429 (existiendo una moderada relación




Se plantean las siguientes recomendaciones:
6.1. Las instituciones públicas: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), deben
asumir un rol que sea más protagónico de la mano con las empresas privadas
podríamos decir los negocios que hay alrededor de las huacas del Sol y la Luna
como son las lugares campestres y restaurantes.
6.2. El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche debe gestionar una mejora
en la infraestructura vial, así mismo fomentar desarrollo de acciones destinadas
a la promoción del turismo vivencial.
6.3. Las instituciones relacionadas con el turismo como son: el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR), Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERU) deberán comprometerse a velar por la promoción y
difusión de la identidad cultural en el Distrito de moche.
6.4. El Alcalde del Distrito de Moche, desarrolle el concepto de marca ciudad
alineada a la marca Perú.
6.5. A la Municipalidad del Distrito de Moche debe desarrollar el concepto de
marca ciudad alineada a la marca Perú, para promover el turismo vivencial
buscando lograr el desarrollo sostenible del Distrito de Moche.
6.6. A la Municipalidad del Distrito de Moche debe realizar un inventario que
consigne los principales aspectos relacionados a identidad cultural del Distrito
de Moche, como son las costumbres, tradiciones, patrimonio cultural y la
gastronomía.
6.7. A la municipalidad del Distrito de Moche elaboraren la Ruta Moche del
turismo vivencial, considerando para ello las actividades agropecuarias,
actividades deportivas, la pesca artesanal y la infraestructura vial disponible en
el distrito.
6.8. El Alcalde de la municipalidad del Distrito debe elaborar un calendario de
actividades festivas, religiosos y costumbristas promoviendo en este sentido el
turismo vivencial y la identidad cultural en el Distrito de Moche.
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6.9. El Alcalde del Distrito de Moche debe elaborar un programa de ferias
gastronómicas que integren tradiciones y costumbres a ser presentado no solo
en el Distrito de Moche, sino a nivel itinerante en actividades festivas de otras
ciudades de la Región La Libertad y el Perú.
6.10. El Alcalde del Distrito de Moche debe elaborar y liderar políticas de gestión
de riesgos, seguridad y salud ocupacional para garantizar la calidad del
servicio en los operadores de servicios turísticos.
6.11. El alcalde del Distrito de Moche debe coordinar con otras instancias como el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Cámara Nacional
de Turismo (CANATUR), Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo (PROMPERU), la difusión de la Ruta Moche.
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ANEXO 1: MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LA VARIABLE IDENTIDAD CULTURAL DEL DISTRITO DE MOCHE.
MUESTRA
COSTUMBRES TRADICIONES PATRIMONIO CULTURAL GASTRONOMÍA
TOTAL NIVEL
SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL
1 15 BUENA 10 REGULAR 16 BUENA 14 REGULAR 55 BUENA
2 12 REGULAR 10 REGULAR 18 REGULAR 21 MUY BUENA 61 BUENA
3 10 REGULAR 12 REGULAR 14 REGULAR 14 REGULAR 50 REGULAR
4 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 13 REGULAR 15 REGULAR 46 REGULAR
5 20 MUY BUENA 16 BUENA 28 MUY BUENA 17 BUENA 81 MUY BUENA
6 8 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 15 REGULAR 16 BUENA 43 REGULAR
7 15 BUENA 11 REGULAR 16 REGULAR 18 BUENA 60 BUENA
8 10 REGULAR 13 BUENA 19 BUENA 18 BUENA 60 BUENA
9 14 BUENA 9 REGULAR 19 BUENA 20 BUENA 62 BUENA
10 9 REGULAR 9 REGULAR 15 REGULAR 11 REGULAR 44 REGULAR
11 3 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 5 MUY DEFICIENTE 12 REGULAR 24 DEFICIENTE
12 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 31 DEFICIENTE
13 5 DEFICIENTE 11 REGULAR 9 DEFICIENTE 9 DEFICIENTE 34 DEFICIENTE
14 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 16 REGULAR 17 BUENA 48 REGULAR
15 9 REGULAR 9 REGULAR 16 REGULAR 14 REGULAR 48 REGULAR
16 9 REGULAR 9 REGULAR 16 REGULAR 14 REGULAR 48 REGULAR
17 9 REGULAR 2 MUY DEFICIENTE 18 REGULAR 23 MUY BUENA 52 REGULAR
18 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 14 REGULAR 18 BUENA 48 REGULAR
19 11 REGULAR 10 REGULAR 20 BUENA 20 BUENA 61 BUENA
20 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 18 REGULAR 14 REGULAR 49 REGULAR
21 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 16 REGULAR 15 REGULAR 48 REGULAR
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22 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 18 REGULAR 14 REGULAR 49 REGULAR
23 9 REGULAR 9 REGULAR 22 BUENA 14 REGULAR 54 REGULAR
24 16 BUENA 13 BUENA 20 BUENA 19 BUENA 68 BUENA
25 16 BUENA 12 REGULAR 21 BUENA 18 BUENA 67 BUENA
26 16 BUENA 12 REGULAR 20 BUENA 18 BUENA 66 BUENA
27 16 BUENA 12 REGULAR 21 BUENA 17 BUENA 66 BUENA
28 15 BUENA 12 REGULAR 20 BUENA 17 BUENA 64 BUENA
29 17 MUY BUENA 12 REGULAR 19 BUENA 16 BUENA 64 BUENA
30 14 BUENA 12 REGULAR 21 BUENA 17 BUENA 64 BUENA
31 16 BUENA 11 REGULAR 21 BUENA 18 BUENA 66 BUENA
32 14 BUENA 12 REGULAR 19 BUENA 15 REGULAR 60 BUENA
33 14 BUENA 14 BUENA 20 BUENA 16 BUENA 64 BUENA
34 15 BUENA 14 BUENA 23 BUENA 19 BUENA 71 BUENA
35 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 11 REGULAR 37 REGULAR
36 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 9 DEFICIENTE 13 REGULAR 40 REGULAR
37 1 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 17 REGULAR 18 BUENA 44 REGULAR
38 15 BUENA 10 REGULAR 20 BUENA 23 MUY BUENA 68 BUENA
39 12 REGULAR 6 DEFICIENTE 18 REGULAR 18 BUENA 54 REGULAR
40 13 BUENA 10 REGULAR 23 BUENA 19 BUENA 65 BUENA
41 11 REGULAR 7 DEFICIENTE 13 REGULAR 15 REGULAR 46 REGULAR
42 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 21 MUY BUENA 47 REGULAR
43 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 13 REGULAR 35 DEFICIENTE
44 11 REGULAR 5 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 17 BUENA 40 REGULAR
45 9 REGULAR 15 BUENA 17 REGULAR 8 DEFICIENTE 49 REGULAR
46 14 BUENA 11 REGULAR 18 REGULAR 18 BUENA 61 BUENA
47 12 REGULAR 9 REGULAR 14 REGULAR 12 REGULAR 47 REGULAR
48 10 REGULAR 10 REGULAR 14 REGULAR 18 BUENA 52 REGULAR
49 14 BUENA 10 REGULAR 15 REGULAR 13 REGULAR 52 REGULAR
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50 9 REGULAR 9 REGULAR 13 REGULAR 16 BUENA 47 REGULAR
51 13 BUENA 12 REGULAR 18 REGULAR 15 REGULAR 58 BUENA
52 11 REGULAR 11 REGULAR 18 REGULAR 19 BUENA 59 BUENA
53 8 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 REGULAR 19 BUENA 46 REGULAR
54 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 15 REGULAR 8 DEFICIENTE 38 REGULAR
55 12 REGULAR 6 DEFICIENTE 15 REGULAR 16 BUENA 49 REGULAR
56 15 BUENA 13 BUENA 21 BUENA 16 BUENA 65 BUENA
57 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 6 MUY DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 28 DEFICIENTE
58 3 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 15 REGULAR 33 DEFICIENTE
59 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 16 REGULAR 19 BUENA 51 REGULAR
60 9 REGULAR 5 DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 15 REGULAR 40 REGULAR
61 10 REGULAR 9 REGULAR 16 REGULAR 16 BUENA 51 REGULAR
62 10 REGULAR 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 36 DEFICIENTE
63 9 REGULAR 9 REGULAR 12 DEFICIENTE 15 REGULAR 45 REGULAR
64 7 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 18 BUENA 39 REGULAR
65 8 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 13 REGULAR 20 BUENA 45 REGULAR
66 7 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 13 REGULAR 22 MUY BUENA 48 REGULAR
67 15 BUENA 7 DEFICIENTE 14 REGULAR 10 DEFICIENTE 46 REGULAR
68 5 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 20 BUENA 39 REGULAR
69 5 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 20 BUENA 21 MUY BUENA 50 REGULAR
70 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 16 REGULAR 21 MUY BUENA 55 BUENA
71 15 BUENA 10 REGULAR 16 REGULAR 14 REGULAR 55 BUENA
72 12 REGULAR 10 REGULAR 18 REGULAR 21 MUY BUENA 61 BUENA
73 10 REGULAR 12 REGULAR 14 REGULAR 14 REGULAR 50 REGULAR
74 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 13 REGULAR 15 REGULAR 46 REGULAR
75 20 MUY BUENA 16 BUENA 28 MUY BUENA 17 BUENA 81 MUY BUENA
76 8 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 15 REGULAR 16 BUENA 43 REGULAR
77 15 BUENA 11 REGULAR 16 REGULAR 18 BUENA 60 BUENA
71
78 10 REGULAR 13 BUENA 19 BUENA 18 BUENA 60 BUENA
79 14 BUENA 9 REGULAR 19 BUENA 20 BUENA 62 BUENA
80 9 REGULAR 9 REGULAR 15 REGULAR 11 REGULAR 44 REGULAR
81 3 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 5 MUY DEFICIENTE 12 REGULAR 24 DEFICIENTE
82 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 31 DEFICIENTE
83 5 DEFICIENTE 11 REGULAR 9 DEFICIENTE 9 DEFICIENTE 34 DEFICIENTE
84 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 16 REGULAR 17 BUENA 48 REGULAR
85 9 REGULAR 9 REGULAR 16 REGULAR 14 REGULAR 48 REGULAR
86 9 REGULAR 9 REGULAR 16 REGULAR 14 REGULAR 48 REGULAR
87 9 REGULAR 2 MUY DEFICIENTE 18 REGULAR 23 MUY BUENA 52 REGULAR
88 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 14 REGULAR 18 BUENA 48 REGULAR
89 11 REGULAR 10 REGULAR 20 BUENA 20 BUENA 61 BUENA
90 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 18 REGULAR 14 REGULAR 49 REGULAR
91 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 16 REGULAR 15 REGULAR 48 REGULAR
92 9 REGULAR 8 DEFICIENTE 18 REGULAR 14 REGULAR 49 REGULAR
93 9 REGULAR 9 REGULAR 22 BUENA 14 REGULAR 54 REGULAR
94 16 BUENA 13 BUENA 20 BUENA 19 BUENA 68 BUENA
95 16 BUENA 12 REGULAR 21 BUENA 18 BUENA 67 BUENA
96 16 BUENA 12 REGULAR 20 BUENA 18 BUENA 66 BUENA
97 16 BUENA 12 REGULAR 21 BUENA 17 BUENA 66 BUENA
98 15 BUENA 12 REGULAR 20 BUENA 17 BUENA 64 BUENA
99 17 MUY BUENA 12 REGULAR 19 BUENA 16 BUENA 64 BUENA
100 14 BUENA 12 REGULAR 21 BUENA 17 BUENA 64 BUENA
101 16 BUENA 11 REGULAR 21 BUENA 18 BUENA 66 BUENA
102 14 BUENA 12 REGULAR 19 BUENA 15 REGULAR 60 BUENA
103 14 BUENA 14 BUENA 20 BUENA 16 BUENA 64 BUENA
104 15 BUENA 14 BUENA 23 BUENA 19 BUENA 71 BUENA
105 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 11 REGULAR 37 REGULAR
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106 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 9 DEFICIENTE 13 REGULAR 40 REGULAR
107 1 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 17 REGULAR 18 BUENA 44 REGULAR
108 15 BUENA 10 REGULAR 20 BUENA 23 MUY BUENA 68 BUENA
109 12 REGULAR 6 DEFICIENTE 18 REGULAR 18 BUENA 54 REGULAR
110 13 BUENA 10 REGULAR 23 BUENA 19 BUENA 65 BUENA
111 11 REGULAR 7 DEFICIENTE 13 REGULAR 15 REGULAR 46 REGULAR
112 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 21 MUY BUENA 47 REGULAR
113 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 13 REGULAR 35 DEFICIENTE
114 11 REGULAR 5 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 17 BUENA 40 REGULAR
115 9 REGULAR 15 BUENA 17 REGULAR 8 DEFICIENTE 49 REGULAR
116 14 BUENA 11 REGULAR 18 REGULAR 18 BUENA 61 BUENA
117 12 REGULAR 9 REGULAR 14 REGULAR 12 REGULAR 47 REGULAR
118 10 REGULAR 10 REGULAR 14 REGULAR 18 BUENA 52 REGULAR
119 14 BUENA 10 REGULAR 15 REGULAR 13 REGULAR 52 REGULAR
120 9 REGULAR 9 REGULAR 13 REGULAR 16 BUENA 47 REGULAR
121 13 BUENA 12 REGULAR 18 REGULAR 15 REGULAR 58 BUENA
122 11 REGULAR 11 REGULAR 18 REGULAR 19 BUENA 59 BUENA
123 8 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 REGULAR 19 BUENA 46 REGULAR
124 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 15 REGULAR 8 DEFICIENTE 38 REGULAR
125 12 REGULAR 6 DEFICIENTE 15 REGULAR 16 BUENA 49 REGULAR
126 15 BUENA 13 BUENA 21 BUENA 16 BUENA 65 BUENA
127 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 6 MUY DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 28 DEFICIENTE
128 3 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 15 REGULAR 33 DEFICIENTE
129 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 16 REGULAR 19 BUENA 51 REGULAR
130 9 REGULAR 5 DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 15 REGULAR 40 REGULAR
131 10 REGULAR 9 REGULAR 16 REGULAR 16 BUENA 51 REGULAR
132 10 REGULAR 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 36 DEFICIENTE
133 9 REGULAR 9 REGULAR 12 DEFICIENTE 15 REGULAR 45 REGULAR
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134 7 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 18 BUENA 39 REGULAR
135 8 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 13 REGULAR 20 BUENA 45 REGULAR
136 7 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 13 REGULAR 22 MUY BUENA 48 REGULAR
137 15 BUENA 7 DEFICIENTE 14 REGULAR 10 DEFICIENTE 46 REGULAR
138 5 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 20 BUENA 39 REGULAR
139 5 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 20 BUENA 21 MUY BUENA 50 REGULAR
140 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 16 REGULAR 21 MUY BUENA 55 BUENA
141 13 BUENA 10 REGULAR 23 BUENA 19 BUENA 65 BUENA
142 11 REGULAR 7 DEFICIENTE 13 REGULAR 15 REGULAR 46 REGULAR
143 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 21 MUY BUENA 47 REGULAR
144 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 11 DEFICIENTE 13 REGULAR 35 DEFICIENTE
145 11 REGULAR 5 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 17 BUENA 40 REGULAR
146 9 REGULAR 15 BUENA 17 REGULAR 8 DEFICIENTE 49 REGULAR
147 14 BUENA 11 REGULAR 18 REGULAR 18 BUENA 61 BUENA
148 12 REGULAR 9 REGULAR 14 REGULAR 12 REGULAR 47 REGULAR
149 10 REGULAR 10 REGULAR 14 REGULAR 18 BUENA 52 REGULAR
150 14 BUENA 10 REGULAR 15 REGULAR 13 REGULAR 52 REGULAR
Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores y turistas del distrito de Moche, 2018.
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ANEXO 2: MATRIZ DE PUNTUACIONES DE LA VARIABLE TURISMO VIVENCIAL
MUESTRA
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PESCA ARTESANAL INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL NIVEL
SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL SUB TOTAL NIVEL
1 13 BUENA 13 BUENA 12 REGULAR 18 BUENA 56 BUENA
2 10 REGULAR 14 BUENA 11 REGULAR 20 BUENA 55 BUENA
3 9 REGULAR 11 REGULAR 6 DEFICIENTE 15 REGULAR 41 REGULAR
4 8 DEFICIENTE 11 REGULAR 10 REGULAR 17 BUENA 46 REGULAR
5 15 BUENA 19 MUY BUENA 18 MUY BUENA 17 BUENA 69 MUY BUENA
6 5 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 16 BUENA 21 DEFICIENTE
7 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 19 BUENA 19 DEFICIENTE
8 5 DEFICIENTE 17 MUY BUENA 15 BUENA 24 MUY BUENA 61 BUENA
9 6 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 11 REGULAR 31 DEFICIENTE
10 3 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 11 REGULAR 13 REGULAR 29 DEFICIENTE
11 2 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 12 REGULAR 24 DEFICIENTE
12 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 12 REGULAR 19 DEFICIENTE
13 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 9 REGULAR 11 REGULAR 20 DEFICIENTE
14 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 11 REGULAR 28 DEFICIENTE
15 12 REGULAR 7 DEFICIENTE 10 REGULAR 14 REGULAR 43 REGULAR
16 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 10 REGULAR 13 REGULAR 37 REGULAR
17 2 MUY DEFICIENTE 9 REGULAR 1 MUY DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 22 DEFICIENTE
18 10 REGULAR 9 REGULAR 0 MUY DEFICIENTE 5 MUY DEFICIENTE 24 DEFICIENTE
19 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 9 REGULAR 15 REGULAR 35 REGULAR
20 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 28 DEFICIENTE
21 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 11 REGULAR 10 DEFICIENTE 32 DEFICIENTE
22 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 28 DEFICIENTE
23 2 MUY DEFICIENTE 10 REGULAR 10 REGULAR 9 DEFICIENTE 31 DEFICIENTE
24 17 MUY BUENA 15 BUENA 15 BUENA 18 BUENA 65 BUENA
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25 16 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 19 BUENA 65 BUENA
26 16 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 17 BUENA 63 BUENA
27 15 BUENA 15 BUENA 13 BUENA 17 BUENA 60 BUENA
28 15 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 19 BUENA 64 BUENA
29 16 BUENA 13 BUENA 16 BUENA 17 BUENA 62 BUENA
30 15 BUENA 16 BUENA 14 BUENA 18 BUENA 63 BUENA
31 15 BUENA 17 MUY BUENA 15 BUENA 17 BUENA 64 BUENA
32 15 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 17 BUENA 62 BUENA
33 14 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 17 BUENA 61 BUENA
34 14 BUENA 13 BUENA 14 BUENA 17 BUENA 58 BUENA
35 2 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 16 MUY DEFICIENTE
36 2 MUY DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 1 MUY DEFICIENTE 15 REGULAR 24 DEFICIENTE
37 0 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 9 REGULAR 19 BUENA 30 DEFICIENTE
38 3 MUY DEFICIENTE 12 REGULAR 4 MUY DEFICIENTE 16 BUENA 35 REGULAR
39 9 REGULAR 7 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 38 REGULAR
40 9 REGULAR 10 REGULAR 12 REGULAR 12 REGULAR 43 REGULAR
41 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 10 REGULAR 15 REGULAR 41 REGULAR
42 6 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 16 BUENA 37 REGULAR
43 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 13 REGULAR 29 DEFICIENTE
44 2 MUY DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 20 DEFICIENTE
45 2 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 REGULAR 16 BUENA 35 REGULAR
46 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
47 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 32 DEFICIENTE
48 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
49 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
50 10 REGULAR 4 MUY DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 36 REGULAR
51 14 BUENA 6 DEFICIENTE 14 BUENA 12 REGULAR 46 REGULAR
52 6 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 14 REGULAR 34 DEFICIENTE
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53 3 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 13 REGULAR 16 MUY DEFICIENTE
54 6 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 13 BUENA 10 DEFICIENTE 29 DEFICIENTE
55 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 11 REGULAR 11 REGULAR 40 REGULAR
56 3 MUY DEFICIENTE 11 REGULAR 15 BUENA 13 REGULAR 42 REGULAR
57 0 MUY DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 5 MUY DEFICIENTE 11 MUY DEFICIENTE
58 5 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 3 MUY DEFICIENTE 20 DEFICIENTE
59 1 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 19 BUENA 30 DEFICIENTE
60 5 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 26 DEFICIENTE
61 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 33 DEFICIENTE
62 2 MUY DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 11 REGULAR 20 DEFICIENTE
63 4 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 21 MUY BUENA 36 REGULAR
64 7 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 20 BUENA 45 REGULAR
65 2 MUY DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 13 BUENA 13 REGULAR 33 DEFICIENTE
66 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 24 DEFICIENTE
67 6 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 19 DEFICIENTE
68 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 BUENA 13 REGULAR 37 REGULAR
69 2 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 19 BUENA 23 DEFICIENTE
70 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 22 MUY BUENA 44 REGULAR
71 13 BUENA 13 BUENA 12 REGULAR 18 BUENA 56 BUENA
72 10 REGULAR 14 BUENA 11 REGULAR 20 BUENA 55 BUENA
73 9 REGULAR 11 REGULAR 6 DEFICIENTE 15 REGULAR 41 REGULAR
74 8 DEFICIENTE 11 REGULAR 10 REGULAR 17 BUENA 46 REGULAR
75 15 BUENA 19 MUY BUENA 18 MUY BUENA 17 BUENA 69 MUY BUENA
76 5 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 16 BUENA 21 DEFICIENTE
77 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 19 BUENA 19 DEFICIENTE
78 5 DEFICIENTE 17 MUY BUENA 15 BUENA 24 MUY BUENA 61 BUENA
79 6 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 11 REGULAR 31 DEFICIENTE
80 3 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 11 REGULAR 13 REGULAR 29 DEFICIENTE
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81 2 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 12 REGULAR 24 DEFICIENTE
82 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 12 REGULAR 19 DEFICIENTE
83 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 9 REGULAR 11 REGULAR 20 DEFICIENTE
84 6 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 11 REGULAR 28 DEFICIENTE
85 12 REGULAR 7 DEFICIENTE 10 REGULAR 14 REGULAR 43 REGULAR
86 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 10 REGULAR 13 REGULAR 37 REGULAR
87 2 MUY DEFICIENTE 9 REGULAR 1 MUY DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 22 DEFICIENTE
88 10 REGULAR 9 REGULAR 0 MUY DEFICIENTE 5 MUY DEFICIENTE 24 DEFICIENTE
89 5 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 9 REGULAR 15 REGULAR 35 REGULAR
90 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 28 DEFICIENTE
91 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 11 REGULAR 10 DEFICIENTE 32 DEFICIENTE
92 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 28 DEFICIENTE
93 2 MUY DEFICIENTE 10 REGULAR 10 REGULAR 9 DEFICIENTE 31 DEFICIENTE
94 17 MUY BUENA 15 BUENA 15 BUENA 18 BUENA 65 BUENA
95 16 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 19 BUENA 65 BUENA
96 16 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 17 BUENA 63 BUENA
97 15 BUENA 15 BUENA 13 BUENA 17 BUENA 60 BUENA
98 15 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 19 BUENA 64 BUENA
99 16 BUENA 13 BUENA 16 BUENA 17 BUENA 62 BUENA
100 15 BUENA 16 BUENA 14 BUENA 18 BUENA 63 BUENA
101 15 BUENA 17 MUY BUENA 15 BUENA 17 BUENA 64 BUENA
102 15 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 17 BUENA 62 BUENA
103 14 BUENA 15 BUENA 15 BUENA 17 BUENA 61 BUENA
104 14 BUENA 13 BUENA 14 BUENA 17 BUENA 58 BUENA
105 2 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 16 MUY DEFICIENTE
106 2 MUY DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 1 MUY DEFICIENTE 15 REGULAR 24 DEFICIENTE
107 0 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 9 REGULAR 19 BUENA 30 DEFICIENTE
108 3 MUY DEFICIENTE 12 REGULAR 4 MUY DEFICIENTE 16 BUENA 35 REGULAR
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109 9 REGULAR 7 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 38 REGULAR
110 9 REGULAR 10 REGULAR 12 REGULAR 12 REGULAR 43 REGULAR
111 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 10 REGULAR 15 REGULAR 41 REGULAR
112 6 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 16 BUENA 37 REGULAR
113 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 13 REGULAR 29 DEFICIENTE
114 2 MUY DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 20 DEFICIENTE
115 2 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 REGULAR 16 BUENA 35 REGULAR
116 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
117 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 32 DEFICIENTE
118 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
119 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
120 10 REGULAR 4 MUY DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 36 REGULAR
121 14 BUENA 6 DEFICIENTE 14 BUENA 12 REGULAR 46 REGULAR
122 6 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 14 REGULAR 34 DEFICIENTE
123 3 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 13 REGULAR 16 MUY DEFICIENTE
124 6 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 13 BUENA 10 DEFICIENTE 29 DEFICIENTE
125 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 11 REGULAR 11 REGULAR 40 REGULAR
126 3 MUY DEFICIENTE 11 REGULAR 15 BUENA 13 REGULAR 42 REGULAR
127 0 MUY DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 5 MUY DEFICIENTE 11 MUY DEFICIENTE
128 5 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 3 MUY DEFICIENTE 20 DEFICIENTE
129 1 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 19 BUENA 30 DEFICIENTE
130 5 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 26 DEFICIENTE
131 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 DEFICIENTE 33 DEFICIENTE
132 2 MUY DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 11 REGULAR 20 DEFICIENTE
133 4 MUY DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 21 MUY BUENA 36 REGULAR
134 7 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 10 REGULAR 20 BUENA 45 REGULAR
135 2 MUY DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 13 BUENA 13 REGULAR 33 DEFICIENTE
136 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 24 DEFICIENTE
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137 6 DEFICIENTE 4 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 19 DEFICIENTE
138 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 14 BUENA 13 REGULAR 37 REGULAR
139 2 MUY DEFICIENTE 2 MUY DEFICIENTE 0 MUY DEFICIENTE 19 BUENA 23 DEFICIENTE
140 8 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 6 DEFICIENTE 22 MUY BUENA 44 REGULAR
141 9 REGULAR 10 REGULAR 12 REGULAR 12 REGULAR 43 REGULAR
142 7 DEFICIENTE 9 REGULAR 10 REGULAR 15 REGULAR 41 REGULAR
143 6 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 16 BUENA 37 REGULAR
144 3 MUY DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 13 REGULAR 29 DEFICIENTE
145 2 MUY DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 8 DEFICIENTE 20 DEFICIENTE
146 2 MUY DEFICIENTE 7 DEFICIENTE 10 REGULAR 16 BUENA 35 REGULAR
147 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
148 5 DEFICIENTE 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 32 DEFICIENTE
149 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
150 10 REGULAR 5 DEFICIENTE 10 REGULAR 12 REGULAR 37 REGULAR
Fuente: Instrumentos aplicados a los pobladores y turistas del distrito de Moche, 2018.
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE
IDENTIDAD CULTURAL.

















Lawshe01 02 03 04 05
¿Conoces la historia
de tu ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Conoces que
hábitos sociales
tiene  tu ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Practicas los
hábitos nativos de tu
ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Te identificas con
las creencias de tu
pueblo?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Conoces las
creencias  de tu
pueblo?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
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Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Conoces cuál es la
herencia   religiosa
de tus  ancestros en
tu ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Conoces la
vestimenta típica de
los habitantes de tu
ciudad?
Redacción 1 1 1 1 0 4 0.80 0.0032 Válido 0.60 Válida
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Bailas las danzas
típicas de tu ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Escuchas la
música típica de tu
ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Te identificas con
el folclor de tu
ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
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¿Degustas los
platos típicos de tu
ciudad?
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Vas a restaurantes
que preparen  platos
típicos en tu ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Conoces los
diferentes platos
típicos de   tu
ciudad?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Es anfitriona y
rápida la atención al
cliente?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO TURISMO VIVENCIAL.





















Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta




que se hace en
el cultivo de una
planta?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Los turistas




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
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Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Los turistas




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta








Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta








Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
¿Usted conoce
el método de la
pesca con red
de malla?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta




en  caballitos de
totora?
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta








Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta







Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.0032 Válido 1.00 Validez perfecta
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ANEXO 5: Ficha técnica del instrumento Identidad Cultural
1. Nombre:
Cuestionario de Identidad Cultural.
2. Autor:
Ishikawa Gutiérrez Carlos Andrés
3. Objetivo:
Medir el nivel de Identidad Cultural del Distrito de Moche
4. Normas:
El poblador y turista del Distrito de Moche, al momento de contestar es muy
importante que sea objetivo, honesto y sincero con sus respuestas de modo que se
obtenga una información real.
5. Usuarios (muestra):
El total de participantes son 150 pobladores de Distrito de Moche.
6. Unidad de análisis:
Como unidad de análisis se considera el Poblador del distrito de Moche.
7. Modo de aplicación:
 El instrumento está estructurado en 22 ítems, agrupados en cuatro dimensiones de
la variable Identidad Cultural, y su escala es: cero, uno, dos, tres y cuatro puntos
por cada ítem.
 Los participantes tienen que desarrollar el cuestionario en forma individual,
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su respectivo
desarrollo.
 Para la aplicación del cuestionario se considera un tiempo aproximado de un día
y como materiales se utilizará un bolígrafo o lápiz.
8. Estructura:
El cuestionario referido a la variable independiente: Identidad Cultural consta de 22
ítems en cuatro dimensiones: costumbres tiene 5 ítems, tradiciones tiene 4 ítems,
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patrimonio Cultural tiene 7 ítems y Gastronomía tiene 6 ítems. Cada ítem incluye
cinco alternativas de respuestas: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre.
9. Escalas diagnósticas:
9.1. Escala general de la variable independiente: Identidad Cultural
Intervalo Nivel
0 - 18 Muy deficiente
19 - 36 Deficiente
37 - 54 Regular
55 - 71 Bueno
72 - 88 Muy bueno
9.2. Escala específica (por dimensión):
Dimensión Intervalo Nivel
- Costumbres
0 - 4 Muy deficiente
5 – 8 Deficiente
9 – 12 Regular
13 - 16 Buena
17 - 20 Muy buena
Dimensión Intervalo Nivel
- Tradiciones
0 - 4 Muy deficiente
5 - 7 Deficiente
8 - 10 Regular
11 - 13 Buena




0 - 6 Muy deficiente
7 - 12 Deficiente
13 - 18 Regular
19 - 23 Buena
24 - 28 Muy buena
Dimensión Intervalo Nivel
- Gastronomía
0 - 6 Muy deficiente
7 - 12 Deficiente
13 - 18 Regular
19 - 23 Buena
24 - 28 Muy buena
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems:
Siempre =   4
Casi siempre =   3
A veces =   2
Casi nunca =   1
Nunca = 0
10. Validación y confiabilidad:
La validez de contenido se realizó por juicio de expertos del campo de la
investigación de la Gestión Ambiental y del Territorio:
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar
Dr. Heyner Yuliano Márquez Yuri
Mg. Judith Rojas Díaz
Mg. Jhannet Rodríguez Pinillos
Mg. Carlos Roberth Quiroz Castrejón
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Con los datos de calificación se calculó con el Coeficiente de V de Aiken y la Razón
de Contenido de Lawshe. La confiabilidad del instrumento se realizó por el método
de Alfa de Cronbach. En ambos casos se determinó con el SPSS Versión 25.
Valores de Alfa Cronbach
Variable Identidad Cultural: 0.912
Dimensión Costumbres: 0.853
Dimensión Tradiciones: 0.830
Dimensión Patrimonio Cultural: 0.812
Dimensión Gastronomía: 0.757
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ANEXO 6: Ficha técnica del instrumento Turismo Vivencial
1. Nombre:
Cuestionario de Turismo Vivencial.
2. Autor:
Ishikawa Gutiérrez Carlos Andrés
3. Objetivo:
Medir el nivel del turismo vivencial del Distrito de Moche
4. Normas:
El poblador y turista del Distrito de Moche, al momento de contestar es muy
importante que sea objetivo, honesto y sincero con sus respuestas de modo que se
obtenga una información real.
5. Usuarios (muestra):
El total de participantes son 150 pobladores de Distrito de Moche.
6. Unidad de análisis:
Como unidad de análisis se considera el Poblador del distrito de Moche.
7. Modo de aplicación:
El instrumento está estructurado en 21 ítems, agrupados en cuatro dimensiones de la
variable Turismo Vivencial, y su escala es: cero, uno, dos, tres y cuatro puntos por
cada ítem.
Los participantes tienen que desarrollar el cuestionario en forma individual,
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su respectivo
desarrollo.
Para la aplicación del cuestionario se considera un tiempo aproximado de un día y
como materiales se utilizará un bolígrafo o lápiz.
8. Estructura:
El cuestionario referido a la variable independiente: Identidad Cultural consta de 21
ítems en cuatro dimensiones: Actividades agropecuarias tiene 5 ítems, Actividades
deportivas tiene 5 ítems, pesca artesanal tiene 5 ítems e Infraestructura Vial tiene 6
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ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuestas: nunca, casi nunca, a veces,
casi siempre, siempre.
9. Escalas diagnósticas:
9.1. Escala general de la variable independiente: Turismo Vivencial
Intervalo Nivel
0 - 17 Muy deficiente
18 - 34 Deficiente
35 - 51 Regular
52 - 68 Bueno
69 - 84 Muy bueno





0 - 4 Muy deficiente
5 – 8 Deficiente
9 – 12 Regular
13 - 16 Buena
17 - 20 Muy buena
Dimensión Intervalo Nivel
- Infraestructura Vial
0 - 5 Muy deficiente
6 - 10 Deficiente
11 - 15 Regular
16 - 20 Buena
21 - 24 Muy buena
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9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems:
Siempre =   4
Casi siempre =   3
A veces =   2
Casi nunca =   1
Nunca = 0
10. Validación y confiabilidad:
La validez de contenido se realizó por juicio de expertos del campo de la
investigación de la Gestión Ambiental y del Territorio:
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar
Dr. Heyner Yuliano Márquez Yuri
Mg. Judith Rojas Díaz
Mg. Jhannet Rodríguez Pinillos
Mg. Carlos Roberth Quiroz Castrejón
Con los datos de calificación se calculó con el Coeficiente de V de Aiken y la
Razón de Contenido de Lawshe. La confiabilidad del instrumento se realizó por
el método de Alfa de Cronbach. En ambos casos se determinó con el SPSS
Versión 25.
Valores de Alfa Cronbach
Variable Turismo Vivencial: 0.901
Dimensión Actividades agropecuarias: 0.892
Dimensión Actividades deportivas: 0.921
Dimensión Pesca artesanal: 0.878
Dimensión Infraestructura vial: 0.857
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1 ¿Conoces la historia de tu ciudad?
0.799
2 ¿Conoces que sociedades antiguas vivieron en esta   ciudad?
0.821
3 ¿Te identificas con personajes ilustres de tu ciudad?
0.831
4 ¿Conoces que hábitos sociales tiene  tu ciudad?
0.843
5 ¿Practicas los hábitos nativos de tu ciudad?
0.817
Alfa de Cronbach: α =0.830
La fiabilidad se considera como BUENA
Tradiciones
6 ¿Te identificas con las creencia de tu pueblo?
0.802
7 ¿Conoces las creencias  de tu pueblo?
0.790
8 ¿Participas en las fiestas patronales de tu pueblo?
0.768
9 ¿Sabes en honor a quién es la festividad patronal de tu ciudad?
0.781
Alfa de Cronbach: α =0.812
La fiabilidad se considera como BUENA
Patrimonio Cultural
10 ¿Sabes cuáles son las herencias arqueológicas de tu ciudad?
0.763
11 ¿Conoces cuál es la herencia   religiosa de tus  ancestros en tu ciudad?
0.743
12 ¿Conoces cuáles son las herencias naturales de tus ancestros en tu ciudad?
0.745
13 ¿Conoces la vestimenta típica de los habitantes de tu ciudad?
0.804
14 ¿Bailas las danzas típicas de tu ciudad?
0.828
15 ¿Escuchas la música típica de tu ciudad?
0.819
16 ¿Te identificas con el folclor de tu ciudad?
0.779
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Alfa de Cronbach: α =0.757
La fiabilidad se considera como BUENA
Gastronomía
17 ¿Degustas los platos típicos de tu ciudad?
0.648
18 ¿Vas restaurantes que preparen  platos típicos en tu ciudad?
0.686
19 ¿Conoces los diferentes platos típicos de   tu ciudad?
0.673
20 ¿Es atractiva la infraestructura de los restaurantes campestres de su ciudad?
0.780
21 ¿Es anfitriona y rápida la atención al cliente?
0.697
22 ¿Cuentan con especialistas de cocina de los diferentes platos típicos?
0.806
Alfa de Cronbach: α =0.830
La fiabilidad se considera como BUENA
Fuente: Instrumentos aplicados al Distrito de Moche.
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,912 siendo la fiabilidad
se considera como EXCELENTE.
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1 ¿Usted cuando visita experimenta como se hace algún cultivo o siembra?
0.860
2 ¿Conoce los diferentes plantas que se cultiva en su pueblo?
0.852
3 ¿Usted participa en el mantenimiento del cultivo de las planta?
0.906
4 ¿Conoce las tareas de mantenimiento que se hace en el cultivo de una planta?
0.839
5 ¿Usted  experimenta la cosecha de los productos?
0.883
Alfa de Cronbach: α =0.892
La fiabilidad se considera como BUENA
Actividades deportivas
6 ¿Usted hace deporte de aventura en Moche?
0.882
7 ¿Los turistas que vienen a su pueblo hace la excursión Rapel en Moche?
0.882
8 ¿Usted y los visitantes hacen caminatas en su distrito?
0.893
9 ¿Los turistas que vienen a tu pueblo hacen este deporte Sandboard?
0.882
10
¿En su pueblo practican las carreras de aventuras como bicicleta de montaña, Kayak
o moto Cross?
0.977
Alfa de Cronbach: α =0.921
La fiabilidad se considera como BUENA
Pesca Artesanal
11 ¿Usted conoce la tradición cultural de la pesca artesanal?
0.840
12 ¿Usted conoce que métodos existen para la pesca artesanal tradicional?
0.811
13 ¿Usted conoce el método de la pesca con red de malla?
0.889
14 ¿Usted conoce como se construye un caballito de totora?
0.819
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15 ¿Usted experimenta la pesca artesanal en  caballitos de totora?
0.895
Alfa de Cronbach: α =0.878
La fiabilidad se considera como BUENA
Infraestructura Vial
16 ¿Es fácil la  accesibilidad del transporte para llegar a su ciudad?
0.827
17 ¿Cuentan con carreteras adecuadas para llegar a sus sitios turísticos de tu ciudad?
0.837
18 ¿Cuentan con seguridad vial en su ciudad?
0.844
19 ¿Cuentan con las señalizaciones modernas en su ciudad?
0.858
20 ¿Realizan los controles ambientales en su ciudad?
0.827
21 ¿Usted conoce los tipos de controles ambientales que realizan en su ciudad?
0.802
Alfa de Cronbach: α =0.857
La fiabilidad se considera como BUENA
Fuente: Instrumentos aplicados al Distrito de Moche.
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =0,901 siendo la fiabilidad se
considera como EXCELENTE.
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ANEXO 9: CUESTIONARIO SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL DE
MOCHE
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer la
Identidad cultural del Distrito de Moche. Así mismo se le pide ser extremadamente
objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa
participación y colaboración, considerando que los resultados de este estudio de
investigación científica.
INSTRUCCIONES:
El cuestionario consta de 22 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuestas.
Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le
siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que
considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas
situaciones en su ámbito provincial.
 Si no ocurre jamás, marca la alternativa NUNCA
 Si ocurre rara vez, marca la alternativa CASI NUNCA
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES
 Si ocurren muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE






































1 ¿Conoces la historia de tu ciudad?
2
¿Conoces que sociedades antiguas vivieron en
esta   ciudad?
3
¿Te identificas con personajes ilustres de tu
ciudad?
4 ¿Conoces que hábitos sociales tiene  tu ciudad?
5 ¿Practicas los hábitos nativos de tu ciudad?
Tradiciones
6 ¿Te identificas con las creencia de tu pueblo?
7 ¿Conoces las creencias  de tu pueblo?
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8
¿Participas en las fiestas patronales de tu
pueblo?
9
¿Sabes en honor a quién es la festividad
patronal de tu ciudad?
Patrimonio Cultural
10
¿Sabes cuáles son las herencias arqueológicas
de tu ciudad?
11
¿Conoces cuál es la herencia   religiosa de tus
ancestros en tu ciudad?
12
¿Conoces cuáles son las herencias naturales de
tus ancestros en tu ciudad?
13
¿Conoces la vestimenta típica de los habitantes
de tu ciudad?
14 ¿Bailas las danzas típicas de tu ciudad?
15 ¿Escuchas la música típica de tu ciudad?
16 ¿Te identificas con el folclor de tu ciudad?
Gastronomía
17 ¿Degustas los platos típicos de tu ciudad?
18
¿Vas restaurantes que preparen  platos típicos
en tu ciudad?
19
¿Conoces los diferentes platos típicos de   tu
ciudad?
20
¿Es atractiva la infraestructura de los
restaurantes campestres de su ciudad?
21 ¿Es anfitriona y rápida la atención al cliente?
22
¿Cuentan con especialistas de cocina de los
diferente platos típicos?
Muchas gracias por su colaboración
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ANEXO 10: CUESTIONARIO SOBRE EL TURISMO VIVENCIAL DE MOCHE
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer El Turismo
Vivencial del Distrito de Moche. Así mismo se le pide ser extremadamente objetivo,
honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa participación
y colaboración, considerando que los resultados de este estudio de investigación científica.
INSTRUCCIONES:
El cuestionario consta de 21 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuestas. Lea
con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen.
Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que considere
que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas situaciones en su
ámbito provincial.
 Si no ocurre jamás, marca la alternativa NUNCA
 Si ocurre rara vez, marca la alternativa CASI NUNCA
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES
 Si ocurren muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE







































¿Usted cuando visita experimenta como se hace
algún cultivo o siembra?
2
¿Conoce las diferentes plantas que se cultiva en su
pueblo?
3
¿Usted participa en el mantenimiento del cultivo de
las planta?
4
¿Conoce las tareas de mantenimiento que se hace en
el cultivo de una planta?
5 ¿Usted  experimenta la cosecha de los productos?
Actividades deportivas
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6 ¿Usted hace deporte de aventura en Moche?
7
¿Los turistas que vienen a su pueblo hacen la
excursión Rapel en Moche?
8
¿Usted y los visitantes hacen caminatas en su
distrito?
9
¿Los turistas que vienen a tu pueblo hacen este
deporte Sandboard?
10
¿En su pueblo practican las carreras de aventuras
como bicicleta de montaña, Kayak o moto Cross?
Pesca Artesanal
11
¿Usted conoce la tradición cultural de la pesca
artesanal?
12
¿Usted conoce que métodos existen para la pesca
artesanal tradicional?
13
¿Usted conoce el método de la pesca con red de
malla?
14
¿Usted conoce como se construye un caballito de
totora?
15




¿Es fácil la  accesibilidad del transporte para llegar a
su ciudad?
17
¿Cuentan con carreteras adecuadas para llegar a sus
sitios turísticos de tu ciudad?
18 ¿Cuentan con seguridad vial en su ciudad?
19
¿Cuentan con las señalizaciones modernas en su
ciudad?
20 ¿Realizan los controles ambientales en su ciudad?
21
¿Usted conoce los tipos de controles ambientales que
realizan en su ciudad?
Muchas gracias por su colaboración
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ANEXO 11: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN (ENFOQUE CUANTITATIVO)
TITULO DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: Identidad Cultural y su relación con el Turismo Vivencial del Distrito de Moche, 2018
INTRODUCCION MÉTODO RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
ESTUDIOS PREVIOS:
En los trabajos previos vamos a
nivel internacional vamos a
mencionar el siguiente Guerrero,
(2015) en su tesis la construcción
de una identidad cultural y el
desarrollo del turismo en México.
Universidad de Guanajuato
(México), El comentario de la tesis
obtenemos ver que en México la
eficacia turística benefició al
fortalecimiento de este enfoque de
país, disfrutando el efecto la
participación de patrimonios
financieros y un perfil de progreso y
restauración. Al transcurrir los años
esto se arraigaría más. La difusión de
todas las actividades costumbristas
tuvo un éxito abismal en los turistas
pues fue sencillo lograr cautivarlos.
A nivel regional podemos adicionar
a Serin (2017) en su tesis La
identidad cultural y su contribución
al incremento del desarrollo
turístico en la ciudad de
Huamachuco, 2017, Universidad
César Vallejo, Perú, para obtener el
grado de Maestría en Gestión
Pública.
el objetivo de valorar e investigar la
identidad cultural en Huamachuco
en proporción al desarrollo turístico.
Para su estudio utilizó datos
cuantitativos y cualitativos por lo
que se puede decir que por su
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
MÉTODO:
La investigación es de
tipo no experimental,
porque no se manipulo
activamente alguna
variable del estudio y








2010). Por otro lado,
en el campo de la
investigación
conseguimos ver una





















mismo se utilizó dos
cuestionarios para la
recolección de datos,
los cuales pueden ser
verificados en los


















Anexo 1 y 2.
A lo largo del
presente trabajo















se muestran en la
Tabla 5 se observa




























distrito de Moche, 2018.




nivel de significancia p =
0.000 siendo esto menor
al 1% (p < 0.01)
5.2. En cuanto al nivel
que predomina en la
variable Identidad
Cultural de la muestra
encuestada es el nivel
regular con un 55.33%
seguido del nivel buena
con un 33.33% y el nivel
deficiente con 10.00%.
En contraste con la
variable turismo




nivel regular con un
34.00%, y el nivel bueno
con un 18.7%.
5.3. En cuanto a las
dimensiones de la
variable identidad
cultural del Distrito de
moche, se precisa que en
4 dimensiones de la
variable identidad
cultural prevalece el
nivel regular, y se
describe en el orden que
sigue en la dimensión








Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo
(PROMPERU), deben
asumir un rol que sea más
protagónico de la mano con
las empresas privadas
podríamos decir los negocios
que hay alrededor de las
huacas del Sol y la Luna
como son las lugares
campestres y restaurantes.
6.2. El Alcalde de la
Municipalidad Distrital de
Moche debe gestionar una
mejora en la infraestructura
vial, así mismo fomentar
desarrollo de acciones
destinadas a la promoción del
turismo vivencial.
6.3. Las instituciones
relacionadas con el turismo
como son: el Ministerio de




Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo
(PROMPERU) deberán
comprometerse a velar por la
promoción y difusión de la

























Para medir el nivel de
la variable Identidad
Cultural se ha
aplicado la técnica de
la encuesta en base al
instrumento de un
cuestionario con 22
ítems, para recojo de
datos. La población
















a) Según la finalidad:
Aplicada























naturaleza fue mixto, transversal y
con un diseño explicativo. En la
muestra hubo 382 participantes de
una población total de 62 424
ciudadanos de Huamachuco.
Se utilizaron cuestionarios para cada
variable con preguntas cerradas y
abiertas, confiables y aceptados para
la recolección de los datos,
procesando la exploración con el
software de estadístico SPSS V21.
TEORÍAS QUE FUNDAMENTE LAS
VARIABLES:
Identidad Cultural es entendida
como un conjunto de acciones de
las personas que marcan la
diferencia existente en diferentes
grupos coexistentes e
interconectados bajo
determinadas condiciones y es la
identidad cultural lo que define a
determinado pueblo (García &
Baeza, 2003, p. 58)
Turismo Vivencial es una
experiencia completa que enmarca
el tener contacto con culturas vivas,
donde exista una interacción de
personas oriundas de la zona con el
turista, se compartan diversas
actividades costumbristas, que
enfatizan la actividad turística como
intercambio cultural a diferencia del
Turismo Participativo, cuyo énfasis
descansa en las actividades
productivas. (Murillo, 2001, p.  69).
JUSTIFICACIÓN:
En la justificación teórica
ejecutaremos primero la pregunta
porque el turismo vivencial como un
evento alternativo de la actividad
turística se ha ido ampliando en









































En la Tabla 2, se




nivel regular, y se
describe en el orden
que sigue en la
dimensión
tradiciones con
50.00% en el nivel
regular, segundo con
26.7% en nivel muy









en el nivel bueno; la
dimensión
gastronomía con
38% en el nivel
regular, segundo de
nivel bueno con





con nivel bueno, y un












esto menor al 1%
(p < 0.01) la cual












Tabla 1 y Figura 1





































cultural con 51.4%; la
dimensión gastronomía
con 38% en el nivel
regular y finalmente la
dimensión costumbres
con 48% con nivel
bueno, y un 32% en nivel
regular.
5.4. En cuanto a las
dimensiones de la
variable turismo
vivencial del Distrito de
moche, se precisa que en
4 dimensiones de la
variable Turismo
vivencial prevalece el
nivel regular, y se
describe en el orden que
sigue en la dimensión
Actividades
agropecuarias con
42.00% de nivel regular,




deportivas con 34.0% de
nivel regular, segundo
con 23.3% de nivel
deficiente y 22.7% en el
nivel bueno; la
dimensión pesca
artesanal con 45.3% en el
nivel deficiente, segundo
de nivel muy deficiente




35.3% con nivel muy
deficiente, segundo con
30.0% en nivel
deficiente y un 17.3% en
nivel bueno.
5.5. Se determinó que la
dimensión costumbres
6.4. El Alcalde del Distrito de
Moche, desarrolle el
concepto de marca ciudad
alineada a la marca Perú.
6.5. A la Municipalidad del
Distrito de Moche debe
desarrollar el concepto de
marca ciudad alineada a la
marca Perú, para promover el
turismo vivencial buscando
lograr el desarrollo sostenible
del Distrito de Moche.
6.6. A la Municipalidad del
Distrito de Moche debe
realizar un inventario que
consigne los principales
aspectos relacionados a
identidad cultural del Distrito
de Moche, como son las
costumbres, tradiciones,
patrimonio cultural y la
gastronomía.
6.7. A la municipalidad del
Distrito de Moche elaboraren




deportivas, la pesca artesanal
y la infraestructura vial
disponible en el distrito.
6.8. El Alcalde de la
municipalidad del Distrito
debe elaborar un calendario
de actividades festivas,
religiosos y costumbristas
promoviendo en este sentido
el turismo vivencial y la
identidad cultural en el
Distrito de Moche.
6.9. El Alcalde del Distrito de
Moche debe elaborar un
programa de ferias
gastronómicas que integren
tradiciones y costumbres a
ser presentado no solo en el
Distrito de Moche, sino a
nivel itinerante en
actividades festivas de otras
ciudades de la Región La
Libertad y el Perú.









El presente estudio de
investigación cuenta




Hombres con DNI y
mayores de 18 a 64
años, 19130 mujeres
con DNI y mayores de
18 a 64 años.
Pobladores del
Distrito de Moche en












tal acontecimiento el distrito de
Moche no debería ser la excepción
para realizar las actividades
turísticas, como las Huacas del sol y
la luna.
Por su justificación metodológica
que se manejó en el presente trabajo
investigativo fue la no experimental




En esta investigación podremos hablar
del empirismo, positivismo y pos
positivismo. Estos paradigmas
epistemológicos son a su vez el sustento
de los paradigmas de la investigación
científica cuantitativa
Paradigma Cuantitativo: Basado en el
empirismo y el positivismo, tiene como
característica principal la construcción
de instrumentos para la recopilación de
información, un rigor científico definido
por la precisión estadística y la
replicabilidad de sus resultados.
PROBLEMA:
¿De qué manera la identidad cultural se
relaciona con el turismo vivencial del
Distrito de Moche, 2018?
HIPÓTESIS:
Existe relación significativa entre
Identidad Cultural y el turismo vivencial
del Distrito de Moche, 2018.
En la hipótesis nula es: No existe
relación significativa entre Identidad
Cultural y el turismo vivencial del
















50 (n > 50) que
prueba la normalidad
de los datos de
variables en estudio,


















































con un 34.00%, y


























Distrito de Moche, 2018








se acepta la hipótesis de
investigación y se
rechaza la hipótesis nula.
5.6. Se determinó que la
dimensión tradiciones de




Distrito de Moche, 2018
con una significancia de










rechaza la hipótesis nula.
5.7. Se determinó que la
dimensión Patrimonio
cultural de la identidad
cultural se relaciona muy
significativamente con el
turismo vivencial del
Distrito de Moche, 2018
con una significancia de







6.10. El Alcalde del Distrito
de Moche debe elaborar y
liderar políticas de gestión de
riesgos, seguridad y salud
ocupacional para garantizar
la calidad del servicio en los
operadores de servicios
turísticos.
6.11. El alcalde del Distrito
de Moche debe coordinar con






Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo
(PROMPERU), la difusión

















































cultural y su relación
con el turismo
vivencial en el Distrito




Mis hipótesis especificas son las
siguientes:
H1: Existe relación significativa entre la
dimensión costumbres de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la dimensión costumbres de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
H2: Existe relación significativa entre la
dimensión tradiciones de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la dimensión tradiciones de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
H3: Existe relación significativa entre la
dimensión patrimonio cultural de la
identidad cultural y el turismo vivencial
en el Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la dimensión patrimonio cultural de la
identidad cultural y el turismo vivencial
en el Distrito de Moche en el 2018.
H4: Existe relación significativa entre la
dimensión gastronomía de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la dimensión gastronomía de la identidad
cultural y el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
H5: Existe relación significativa entre la
identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a actividades agropecuarias
del Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la identidad cultural y el turismo

















Para medir el nivel de
la variable Turismo
Vivencial se ha
aplicado la técnica de
la encuesta en base a
un instrumento del
cuestionario con 21
ítems, para recojo de
datos. La población



























técnica de la identidad
cultural y el Turismo




-El cuestionario. - Este
fue elaborado en base
a un conjunto de





sobre las variables en
estudio: identidad













un total de 22 ítems.
















p = 0.000 siendo esto
menor al 1% (p <
0.01) la cual quiere



























directa) con nivel de
significancia p =
0.000 siendo esto
menor al 1% (p <





















de lo que fue un
pasado que puede
ser cambiado,






































rechaza la hipótesis nula.
5.8. Se determinó que la
dimensión Gastronomía




Distrito de Moche, 2018
con una significancia de









rechaza la hipótesis nula.






turismo vivencial del en
el Distrito de Moche,
2018 en virtud a una
significancia de 0.000
(P<0.01) y el coeficiente








rechaza la hipótesis nula.






vivencial del en el
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agropecuarias del Distrito de Moche en
el 2018.
H6: Existe relación significativa entre la
identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a las actividades deportivas del
Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la identidad cultural y el turismo
vivencial en cuanto a las actividades
deportivas del Distrito de Moche en el
2018.
H7: Existe relación significativa entre la
identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a la pesca artesanal del Distrito
de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la identidad cultural y el turismo
vivencial en cuanto a la pesca artesanal
del Distrito de Moche en el 2018.
H8: Existe relación significativa entre la
identidad cultural y el turismo vivencial
en cuanto a la infraestructura vial del
Distrito de Moche en el 2018.
Ho: No existe relación significativa entre
la identidad cultural y el turismo
vivencial en cuanto a la infraestructura
vial del Distrito de Moche en el 2018.
OBJETIVOS:
El objetivo General sería el siguiente:
Determinar la relación entre Identidad
Cultural y el turismo vivencial del
Distrito de Moche, 2018.
Los objetivos específicos que
comenzamos con los de diagnóstico:
O1: Identificar el nivel de identidad
cultural y sus dimensiones: costumbres,
tradiciones, patrimonio cultural y
gastronomía del distrito de Moche, 2018.
O2: Identificar el nivel en el turismo










haciendo un total de
21 ítems.
Validez de contenido.
- Se llevó a cabo
mediante la valoración
(juicio de expertos) de
los ítems por parte de
un grupo de 5 expertos
idóneos del tema de
investigación.
Después se realizará la
prueba de Razón de
Validez de Contenido
de Lawshe y del
Coeficiente de V de
Aiken.
Confiablidad. - Se
realizó a través de una
muestra piloto de 20
participantes usando
el Coeficiente Alfa de
































directa) con nivel de
significancia p =
0.000 siendo esto
menor al 1% (p <









































puertas y alojan al
turista con la
finalidad de hacer























en la Tabla 2 y
Figura 2, se
Distrito de Moche, 2018
en virtud a una
significancia de 0.000
(P<0.01) y el coeficiente








rechaza la hipótesis nula.






vivencial del en el
Distrito de Moche, 2018
en virtud a una
significancia de 0.000
(P<0.01) y el coeficiente








rechaza la hipótesis nula.






turismo vivencial del en
el Distrito de Moche,
2018 en virtud a una
significancia 0.000
(P<0.01) y el coeficiente












Para poder llevar a
cabo la investigación




Distrito de Moche. En



















pesca artesanal e infraestructura vial del
distrito de Moche, 2018.
Los objetivos de contrastación que son:
O3: Determinar la relación entre
dimensión costumbres de la identidad
cultural con el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
O4: Determinar la relación entre
dimensión tradiciones de la identidad
cultural con el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
O5: Determinar la relación entre
dimensión patrimonio cultural de la
identidad cultural con el turismo
vivencial en el Distrito de Moche en el
2018.
O6: Determinar la relación entre
dimensión gastronomía de la identidad
cultural con el turismo vivencial en el
Distrito de Moche en el 2018.
O7: Determinar la relación la identidad
cultural y el turismo vivencial en cuanto
a actividades agropecuarias del Distrito
de Moche en el 2018.
O8: Determinar la relación la identidad
cultural y el turismo vivencial en cuanto
a las actividades deportivas del Distrito
de Moche en el 2018.
O9: Determinar la relación la identidad
cultural y el turismo vivencial en cuanto
a la pesca artesanal del Distrito de Moche
en el 2018.
O10: Determinar la relación la identidad
cultural y el turismo vivencial en cuanto
a la infraestructura vial del Distrito de


















pueblo con la visita de
los turistas.
Luego de obtener los
datos, estos se





































nivel bueno en el
patrimonio cultural y
nivel bueno sobre el
turismo vivencial.
También se observa





directa) con nivel de
significancia p =
0.000 siendo esto
menor al 1% (p <



























nivel bueno en las




el nivel regular, y


























en la Tabla 3 y
Figura 3, se





























problema, en el marco





si los datos ya han sido
obtenidos y
corresponden a las




de sección que hemos

















directa) con nivel de
significancia p =
0.000 siendo esto
menor al 1% (p <







cultural en el Distrito
de Moche, 2018.










nivel bueno en la
pesca artesanal y
nivel bueno sobre la
identidad cultural.
También se observa





directa) con nivel de
significancia p =
0.000 siendo esto
menor al 1% (p <
0.01) la cual quiere




































































de frecuencia y figuras











Se realizó la prueba no
paramétrica
Kolmogorov –
Smirnov, el cual es un
proceso de “bondad de
ajuste”, que consintió











Spearman que es una
comprobación no
paramétrica cuando se
hace medición de la
agrupación entre dos







de la información y la
contratación de las




cultural en el Distrito
de Moche, 2018.










nivel bueno en la
infraestructura vial y
nivel bueno sobre la
identidad cultural.
También se observa





directa) con nivel de
significancia p =
0.000 siendo esto
menor al 1% (p <
























e con el turismo
vivencial en el
Distrito de
Moche, 2018.
